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SOBRE OPOSICIONES 
A las c u a t r o de 
l a t a rde se" ha- i n a u * 
g u r a d o ' l a E x p o s i -
c i ó n n a c i o n a l de 
p i n t ú r á , e scu l tu ra y 
a r q u i t e c t u r a . 
U n g e n t í o enor-
me se . ha l laba c o i i -
l l a n ' enclavados. 
T r i b u t a r o n hono-
res á Sus Majes ta -
des y Altezas, u n a 
c o m p a ñ í a de l bata-
l l ó n de cazadores 
de L l e r e n a , con 
HAY P ANUNCIAR 
H A Y _ P _ P R O y E E R 
No hace muclio, en estas mismas co-
Tiimnas nos-quejábamos del enorme, del gregado en el rc-
Lcandaloso desorden que en_ matma de dnto donde s. ha-
oposiciones reina en el mimsteno de Ins-
^ c c i ó n pública; se tira el dmero que 
pafa tantas y tantas cosas útdes hace fai-
fa sin provecho para la enseñanza y solo 
en beneficio de amigos y paniaguados 
E s S dispuesto por el reglamento de 
v;n-,n.¿ vidente Y por otras distintas: bandera y • imis-.ca, 
disposiciones las ^ ^ X l a ? á eoncur- a ^ a r d e r o s al inan-ias cátedras se han de aminciar a concur 
so y á oposiciones, como y o r Sr . I ñ i g o , f 
mar los Tribunales y en los grupos en Había también 
míe- se han de anunciar .las cátedras; pero ; dos bandas ^ 
t o d ¿ esto es letra muerta para algunos: tareS) la tld í é ^ 
NeaodLlos; ellos -son árbitros y se amol- - núento de. L e ó n 
dan á Tus Conveniencias, y á veces a ca- y la de l D.tal on 
aan a -us *v . ^ r i n i H o del buen1 de cazadores oe L a s 
prichos de amigos en P ^ ^ ^ ^ j . N a v a á i que in te r -
servicio y de los jóvenes que con mcior ^ ^ *m 
deseo que suerte se preparan ParauSanar-, do prog.rama 115Í;n. 
se én buena lid un puesto mas. honroso .as ver¡ficaban iGS. 
que productivo. | Reyes su v i s i t a . . . 
En nuestra cartera tenemos quejas del Antes de- las cua-
-mal servicio y del desorden que rema, so- tro llegaron los Re-
bre t ^ o en d Negociado de Escudas ^ i ye . y ^ s I — 
peckles, en el que no hay medio ^ ^ I u ? ¿ r ^ J ^ t á n 
se arregle, de una vez para siempre, . ¿ f S ^ e o 5 ^ & 
preceptuado para concursos y oposicio-1 • 
aes; por docenas se pueden contar los ca-
tedráticos ó profesores interinos que hay 
^n las Escuelas de Artes y Oficios, en las 
1 ¿ L ^^g? E¿.ii 
I n d u s t r i a l e s , e t c . , e t c . • 
N o sabemos e n q u é cons i s t e este des-
u d e n , p o r q u e son y a t a n t o s los p r e t e x t o s 
lúe se ponen á los que preguntan por que; ^ 
da de l a g r a n c ruz , roja del M é r i t o M i l i t a r . 
- L a Re ina y las restantes damas de l a 
real - f a m i l i a l l e v a b a n t ra jes negros . 
A s i s t i e r o n , a d e m á s de los Reyes, l a R e i -
na D o ñ a M a r í a C r i s t i n a , les In fan tes D o n 
Car los , D o n Fe rnando y. D o n A l f o n s o de 
Orleans y l a á In fan tas D o ñ a I sabe l y D o ñ a 
B e a t r i z y e l P r í n c i p e D o n R a n i c r o de BOr-
S. - M . .la í í e l n í » . D o , ñ a . V ! , c t o r " a y S. A . t i I n f a n t a T s a b e l -• e x á ^ i i a a n d o . l o s c u a d r o s d e lu 
: ^ . H x p . o ¿ i J i ó n . '•' ) "' ' • . 
C u á j i o h u b 
n o se p r o v e e n , q u e c u a n t o p u e d a n d e c i r 
y a , m á s q u e p r e t e x t o , s e r í a b u r l a san-
g r i e n t a . 
D o s a ñ o s v a á h a c e r y a q u e se c r e a r o n 
Con las personas reales fueron . los s e ñ o -
res m a r q u é s de l a T o r r e c i l l a , duque de San-
t o M a u r o , genera l S á n c h e z G ó m e z , conde 
de A y b a r y N a r d i z , marqueses de A g u i l a r 
v a r i a s E s c u e l a s de A r t e s é I n d u s t r i a s , y j d e C a t n p ó o , Zarco y hi Mesa de A s -
p o r m á s q u e l a P r e n s a de p r o v i n c i a s y l a t a , D . L u i s M o r e n o y G i l de Bor j a y conde 
J A.T„,I„:,I ^ r.Á<LíÁ . lo ^cf.-i n a r « ; m A n i n de Fuen t eb l anca . 
I b a n t a m b i é n l a duquesa de F o m á n - N ú -
nez, en func iones de camarera m a y o r de 
d e M a d r i d se q u e j a de esta p a r s i m o n i a , 
n o h a y m e d i o h u m a n o de q u e esas c á t e -
d r a s s é p r o v e a n l e g a l m e n t e , y es to , c o m o j p a l ^ i o " l a " d u q u e s ^ d ^ la " C o n q u i s t a , la 
es n a t u r a l , se p r e s t a á c o m e n t a r i o s q u e i C()ndesa'de M a c e d a . de g u a r d i a con la R e i -
p o c o f a v o r e c e n á u n a b u e n a a d m i n i s t r a - na j i a marquesa de l a Mesa de A s t a , de 
g u a r d i a con l a Re ina D o ñ a M a r í a C r i s t i -
na , y la s e ñ o r i t a de B e l t r á n de. L i s . . 
A c o m p a ñ a r o n á SS. M M . y A A . el p re s i -
den te de l Consejo y los m i n i s t r o s de Es-
t ado é I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ; el p res idente 
c i o i í . 
S i l a l e y no se c u m p l e no s e r á p o r f a l t a 
'de q u i e n v i g i l e , pues p r e c i s a m e n t e ese 
N e g o c i a d o t i ene u n p r i v i l e g i o q u e n o t i e -
n e n los d e m á s d e l m i n i s t e r i o ; a d e m á s d ^ ¿ ¿ í f C o n ¿ r é S o e l gobernador c i v i l de M a , 
s u r e s p e c t i v o jefce t i ene o t r o c o n i O . O p o U j . T j S r f c A i 0 ñ s o C a s t r i l l o ; el a lcalde, s e ñ o r 
pesetas , e n c a l i d a d de c o m i s a r i o r e g i o ; ; R u í z ' j i m ¿ n e z ; e l p res idente de la D i p u t a -
t a i vez p o r esto es p o r l o q u e a n d a m á s c\ón, S r . D í a z A g e r o ; el jefe supe r io r de 
P o l i c í a , y las restantes au to r idades . 
T a m b i é n as i s t i e ron el snb'-í evotnrio' d -
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . D . N a t a l i o Rivas; el 
Sr . H e r r e r o ( D . J. J . ) , i n s w c t o v genera l de 
Bel las A r t e s ; D . A l e j a n d r o S a i n t - A u b u i y 
e l Ju rado en p l e n o . 
a t r a sado q u e los d e m á s . 
C o n e l s i s t ema e m p r e n d i d o desde h a c e 
dos ó t r e s a ñ o s e n esto de l a s o p o s i c i o n e s , 
n o d e c i m o s c o n l a s 200.000 pesetas q u e 
h a y p r e supues t adas , n i c o n dos m i l l o n e s 
h a b r í a ba s t an t e ; ya l o h e m o s d i c h o e n 
o t r o a r t í c u l o : a n t e i , c u a n d o l a m a y o r í a 
de l a s c á t e d r a s .se p r o v e í a n p o r o p o s i c i ó n , 
u o h a b í a e n . e l p r e s u p u e s t o m á s q u e 50.000 
pesetas; h o y . q u e t an tas c á t e d r a s se r e g a -
l a n de g u a g u a á los a m i g o s , no a l canza 
c o n 200.000 pesetas. ¿ E n q u é cons is te es-
t o ? ' A n t e s h a b í a t andas de ocho, de diez 
y has t a de doce c á t e d r a s ; a h o r a , p a r a ca-
d a c á t e d r a , u n T r i b u n a l , y h a y p r e s i d e n -
t e q u e a c t ú a e n dos , t res y m á s á la v e z , 
l o que s u p o n e 15 ó 20 d u r o s d i a r i o s , m i e n -
t r a s e l p o b r e o p o s i t o r gasta l o q u e no t i e -
n e , l o q u e no p u e d e ó l o q u e no d e b i e r a 
gas t a r . 
Y a sabemos q u e p a r a m a n t e n e r este 
Las. Re inas y las I n f a n t a s fucrCn cbse- ' 
,,q-uiadas con - r amos d_e. flores. 1 salas SS. 
c n i a de la i - n ú g u v a c i ó h se c e l e b r ó E x p o / . i c i ó n . 
iron- t e r m i n a d o de recorrer 
O I . y A A . , s a l i e ron de l a 
n el pa lac io 'de C r i s t a O T ó n d e se Ha l l an , E l R é y l e v i s t ó las fuerzas encargadas de 
las ins ta lac iones de csc-.dtura y . a r q u i t e c ^ t r i b u t a r honores , y d e s p u é s de desf i la r é s t a s , ' 
t u » ; . la. f a m i l i a r ea l s u b i ó á los carruajes que 
Sus Majestaaes y Al t ezas t o m n r o n asiento agua rdaban , y e i n o r c n d i ó e l regreso á 
en s i l lones d ispuestos en u n estrado, a l cua l Palacial 
s e r v í a n de o r n a m e n t o tres m a g n í f i c o s tapi-- lTna Kbta sa l ien te de ¿ ¿ B o i ^ n ¿ y be l lo 
acto l o h a n dado las s e ñ o r a s , (pie h a n es-
A su derecha se colocaron l o s m i n i s t r o s co^:cio la i n a u g u r a c i ó n de los salones lk p r i -
y el Cuerpo d i p l o m á t i c o , que a s i s t i ó , s m niavera para l anza r las modas de verano , 
m á s e x c e p c i ó n que l a del N u n c i o de S u San- como en P a r í s se hace en las carreras de 
t i d a d , que se h a l l a enfermo. i L o n g c l i a m p s y d e ' A u t c n i l . . 
D e t r á s de los Reyes y los In fan tes se co- L a var iedad de colores, formas, cortes y 
loca ron las personas de s u a l ta s e r v i d u m - , ochuras es c o p i o s í s i m a , T o g i - s t r á n d o s o a i - j 
b re . - * • g ü i l o s "de verdadero g u s t ó . 
,E1 m i n i s t r o de I m t r u c c i o n pv!bhca._ con l a ^ a í fué l a af luencia de v i s i t an t e s , que en 
venia del R e y , p r o n u n c i ó u n breve d i scurso , l 6 á p a l a c i o s ' n o se respi raba , á pesar dr- f u n -
s e ñ a l a n d o la i m p o r t a n c i a del cer tamen y au- c ionar cons tan temente va r ios vent i iadoies ' . . . 
g n r a n d e un despertar g l o r i o s o para la Pa- Des,-¡c. í u e g ó , con el t r o p e l que todo l o 
t r i a e s p a ñ o l a . D e s p u é s , en n o m b r e del R e y , juvaci{a y o b s t r u í a , era i m p o s i b l e , no v a es-
d e c l a r ó ab ie r ta b E x p o s i c i ó n de TOI?. . tudicír , n i a ú n m i r a r ' p o r enc ima los' l i e u -
L o s Reyes y los I n f an t e s abandona ron e l /oS • -
estrado para conversar con los representan-
tes de l Cuepo d i p l o m á t i c o , y d e s i m é s de re-
cor re r el r ec in to de l a E x n o s i c i ó n de c r c v i l t r -
ra y a r q u i t e c t u r a se t r a s l a d a r o n al a n t i g u o l;)a'':ar--
pa lac io de Museos y B ib l io tecas de U l t r a - V a hablaremos d e s p u é s de mas esc rupulo-
N o obstante , l a i m p r e s i ó n p r i m e r a y dó;1 
m i n a n t e es de pobreza. . . ¡ S a b e aque l lo á 
pa lac io de useos y 
m a r , donde se h a l l a ins t a l ada l a de p i n -
t u r a . 
$a y se cna e o n s i d e i a c i ó n . . . 
D f . r a i i t e t oda ía ta rde , en l a pa r te de l 
L a v i s i t a efectuada por SS. M M . y A A . á parque que rodea á lo-^ edi f ic ios , d i e r o n con-
Ta E x p o s i c i ó n fué de ten ida . c ie r to feá bandas m i l i t a r e s . Los numerosos 
L a s Reinas y las I n f an t a s se asesomban /gru idos se j fe ' aá y / V e ' ^ a í l - ó se sentaban en las 
de las personas que componeu el Jurado de. 
P i n t u r a . 
mesas; 'del ba r , ' p res taban a l e g r í a y an ima-
c i ó n ' . á l / a r t í s t i c o • c o n j u n t o ; - • 
C A Ü S E R I E P A R I S I É N 
El fresco de Vire 
P l x R H CÍ1RCR&HO 
Hace calor, mucho calor... . 
l o s sabios del Observatorio meleorológi-
co porfían qu\¿ no, que la temperatura no 
tiene nada de excepcional, puesto qtie t a l 
a ñ o hizo más calor todavía. 
~ . - - i L o s sabias son unos frescos y unos zum-
d e s o r d e n n o f a l t a r a n razones especiosas bones 
p l i e n d o el r e g l a m e n t o de o p o s i c i o n e s , cii\carse de dos veces tres 
e l p r ó x i m o m e s s a c a r á á o p o s i c i ó n t í , d a s | ^ Z T ^ W c ™ . ^ T e 6 V i r e , 
las v a c a n t e s y q u e t a . n b . é n , c o n * n o g \ o [ ™ c ^ * ¡ % ¿ f a a b a á la reelección, á la 
a 10 m a n d a d o , e n O c t u b r e p r ó x i m o se1 cabé¿a de la lista radical, en las pasadas 
p r o v e e r á n d e f i n i t i v a m e n t e todas las va-\ elecciones municipales. 
Cantes. ¿ S e h a r á ? Y a v e r e m o s . 
l a 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
J A F F A 16. 6,30. (Recibido el iS á las 10 de 
la mañana.) 
Cus tod io de l a c o n d e c o r a c i ó n Signum sa-
en lí ineris Hierosolymitani. 
L a salud de todos, .excelente . 
Ahora embarcamos, para za rpar en sega i 
da c.v. r u m b o á C i v i t a V e c i n a . 
H o y , á las dos y med ia de la t a rde , l l e -
gara, á M a d r i d , en el sudexpreso , e l i n v e n -
t o r d e la t e l e g r a f í a sin h i l o s , G u i l l e r m o 
M a r c o n i . 
Es l a p r i m e r a vez qne v iene á M a d r i d , 
y BU v ia je t iene por objeto conocer a l de-
ta l le , l a o r g a n i z a c i ó n y f u n c i o n a m i e u t o d e 
a^SSSSS8 t - ^ ' ^ P a ñ í a nac iona l 
F s n l ñ í ^ ^ ' V 111,05 t iene " ' ^ a l a d a s e n 
t i s p a n a y resolver asuntos de orden i n t e 
« c r de i a e i t a d a C o m p a ñ í a , que emilea en 
la r a d i o t e l e g r a f í a el s i s t e u m ^ l a r c o u i " 
Bu el breve espacio de t i e m p o que ner-
mauecera en M a d r i d seríi obsequiado con un 
bímqucte en el ho t e l R i l z , que fe 
tí BPñor conde de A i b i z , d i - ec to r de l a C o i n 
pama, e n n o m b r e de é s t a . 
Uno de los radicales de la lista, M. Le-
o-oupil, tuvo la traidora idea de morirse la-
víspera del •escrutinio. E l alcalde, M . Canu, 
ê puso furioso, y con razón, ante e s e g ^ -
ta,, sebcrananiente inoportuno é -mpoii.uo, 
del pobre Legoupü- t. . ,n 
Morirse la víspera del escruUnio, cuando 
no hdbía ya tiempo para designar susiitutxr. 
era una deserción cobarde. E n e l Concejo 
de Viré no había más que radicales; la Lis-
' i b a á ser reelegida en-
í que, en el momento 
por el foro M. Legou-
pii, diciendo: tÁhí queda ese hueco para el 
adversario que lo quiera.» 
Pero i U . Canu es~ hombre de recursos y 
de gran poder y ordenó que Legoupü si-
guiera tan vivo como antes de morirse. Con 
la misma tranquilidad y aplomo con que 
un alcalde cualquiera dice á un concejal re-
belde: a Yo le prohibo á usted salir de la 
sala hasta que termine la sesión», dijo nwn-
sieur Comí á Legoupil: « V a le prohibo á 
usted, salir de esta vida hasta que terminen 
las elecciones.» 
Así , Legoupü, por orden del alcalde, si-
guió vivo toda la tarde del sábado y iodo 
el domingo, y el frescachón M. Canu tuvo 
á oscuro la satisfacción de proclamar elegi-
da su lisia entera, inchtso el cadáver del 
desgraciado Legoupil, concejal vitalicio y 
de tdtratumba. 
Que los muertos también votan, era cosa 
bien sabida; pero que los cadáveres son ele-
gidos concejales, á nadie se le íia ocurrido 
ni se le podía ocurrir más que á nn alcald-e 
del partido radical, que hr^He á muerto. 
E C H A U R I 
L 0 3 telegrafistas t a i n h i é n l e o b s e q u i a r á n 
a este ob je to , el jefe de] Cen t ro de M a -
i d , D . Jac in to L a b r a d o r , se ha e n t i e v V r 
el % • ******* ^ p e o n í a " d i o-CuSS T f f eaf tlibutar á tenm e l «-uc ipo de r e l e e r á ios . 
Publicados ó no, no se devuelven orlginaÍM, 
los que envíen original sin contratar antes con 
la Empresa del periódico, se entiende que suplican 
al inserción g r a t i s . 
9 
C U ñ T ^ O j ^ ^ P E S E X A s 
?™J ,53ala ELl P ^ a ^ S T sos ieíbwS 
TREINTA VALES dan 
derecho á un biliefe 
para el sorteo de m 
4.000 PTAS que se 
celebrará en los pri-
meros días de Julio. 
5 i 
Í Í T 3 D A T E A T R A L 
n 
" S á b a d o s i n s o l ' " , e n t r G i u é s d o l o s s e -
ñ o r e s S s r a í í n y J o a q u í n A l v a r e s 
Q u i n t e r o , c o n m ú s i c a d e l m a e s -
t r o F r a n c i s c o B r a v o . 
D e l m i s u i o g é n e r o , cor te 5' s i g n i f i c a c i ó n que 
L o s chorros del oro. Sangre gorda. E l fle-
chazo, etc., etc. , etc., es el ú l t i m o •cn t renu^ 
estrenado p o r los saineteros s c v i l l m o s . 
Sábado sin sol se i n s p i r a e n una c o p l a ó 
r e f r á n anda luz : 
No hay sábado sin sol, 
ni mocita sin amor, 
ni viuda sin arrebol, 
ni vieja que no sea fea. 
Menos en A l m i v a r . l í n A l m i v a r , s í . E n 
A l m i v a r h a y u n a rr.o'/j, F í o i i t i , s i n ; imor , 
M E R C E D B S P A R D O 
s i i i n o v i o , pe ro con el dec id ido e m p e ñ o de 
tener lo . 
A l a p u e r t a de su casa, se pone , y con el 
a rma de sus ojazos negros d isp ; i ra á cuanto 
g a l á n . s e pone á t i r o , que nu son m u c l i o s . V 
resu l ta , y e n e l l o . e s t á la g rac ia , que iijiog 
pc-rque y a v i v e n pe rd ida incu t e e n a i n o r á d o s , 
o t ros porque se casaron hace t i e m p o y t i e n e n 
fecunda m a n o de h i j a s , é s t o s porque no tie-
n e n d i n e r o pa ra casarsp, a q u é l l o s porque pa-
san en busca de o t r a q u é ios t i ene esclavos 
de su cap r i cho . . . , n i n g u n o se acerca á la reja 
d é la m o c i t a , antes la de jan en f r ía y t r i s t e 
soledad, d á n d o s e e l caso de una mocita sin 
amor y de un'Sábado sin sol. 
E l c a r á c t e r de l a j o v e n , p ro tagon i s t a y a l m a 
cde la obra , e s t á m u y m i n u c i o s a y h á b i l m e n -
te p i n t a d o ; los de los galanes desavisados y 
topos , lo bas tante esbozados y aun d i s e ñ a d o s . 
E l d i á l o g o , m u y sue l to , m u y fác i l , i n u y na-
t u r a l , sembrado de numerosos chis tes l i m p i o s 
3- de ó p t i m a o r i e n t a c i ó n . 
L a m ú s i c a , menos que mcd.iana. 
L a s e ñ o r i t a Pardo , que celebraba Su beuc 
ficto, i n t e r p r e t ó , e l j u g u e t e ' con vcn ladoro 
amor y c u i d a d o ; a s í como Abuela y niela. 
E l incierto porvenir y EJ amor que pasa. 
Condic iones de ac t r i z no tab le posee la se 
ñ o r i t a Pa rdo , y «i l i m p i a su manera de l io 
sé q u é a m a u c r a n i i c n t o dengoso, l l e g a r á adon-
de las que m á s , ade lan tan . 
A l g o flojo r e s u l t ó el p r o g i a m a cscogi l o y 
a lguno? de sus n ú m e r o s n o son de los que 
anejor i n t e r p r e t a la s e ñ o r i t a P a r d o — R . 
D E M I C A i r n i R A 
La guitarra rota 
U O S D H H H D T ñ D O S 
Jaato á lít iglesia do Ban lítóg lo onoontrarcis 
todas las- noches. Es un hombrecito anciano y re-
choncho, do calva vcacrablc, que toca la guita-rra, 
))idic-ndo uua bicosna. Esa gii i tana da al viento en 
la paz si lento de las sombras notas distes, sollozos 
do anaon ía , qna vuelan ¡muy lejos!, en alas de 
unas airulladoras «soloarcí» ó de unas «inalaguc-
íia.s». cen todo esa honda poesía de las canciones 
andaluzas... 
E l tiovador de la miseria no implora, no alarga 
la mano, n i dirige al" coito que le escucha unas 
palabras qnejiüübro^is y dolientes... A sus pies hay 
un platillo que os lo .dice tedo... Y, sin embargo, no 
os dice que aquel houibie alcanzo días do gloria 
relativa, de trianfo, de bienestar. Que aquel vieje-
oito; que 00 pidiv que no.,iaii>o¡luna, muriéndoso 
•quiaá de -hunibr.' y de pona, fué un artista en ¡ 
su tiemno, so'liciüido por gentes de alcurnia, quol 
lo recompensaban' con largueza, ostlechando su 
máno...-
A la -luz fcmbioros i dci-un i'üieL ca'iejero, bajo 
unos harapos mentliganlcs. «Cuno Vargas» ha rc-
coíiocidó en ose pobre viejo al popular guitarrista 
qno hace bien pocos años era conocidísimo en Ma-
drid, adonde trajo con sus prodigiosas habilidades 
do oiecucióa trozos de ciclo andaluz y bravas to^ 
nadillas cortiiGriis, que en cadenciosas fahetas y 
alegres punteados iban" saliendo de la guitarra al 
mágico/conjuro de sus,dedos hiibilos... 
Aquella guitaira' lrion[adora no ha enmudecido en 
la hora negra do la derrota. Ticja, hecha un casca-
jo, como' su dueño, os su compañera, la única quo 
no lo abandonó qiilzá... 
—¡«Don Curro»!...—me dijo el pobre artista, re-, 
oonociéndorno ^ . 
. —¿(Vano :iquí-?...-rl!iibe de contestarle en voz.I)!*-
ja, Hcparándome del corrillo y accreándomo á ('<!. 
• —¡Usted verá!.. . fjfts afío^, el «orvío» do ¿[>'K.-&», 
quo dudo más que el- hambre, porqno llega más 
hondb!... 
— ^ r o ¿'es r isible que no haya usted encontrado 
nu rincón y un pedrizo de pan V Csted, tan conoci-
do, tan bien tclafcionadtí... v . , 
—¡«Don Ciurq»; de mí no se acuerda nndie.:., na- I 
(iu-.... en e! mundo ya!... Aquello í p a s ó ! 
^ Y dos Ligiimones como .dos golas de ci-istal tu 
aücmiai'OJi. temljlando, á sus ojos y descendieron .i ' r 
aquellas mojitlívs descamadas como dos surcos'"do | 
marfil . . . •• y • 
Por la calle dp L Montera arriba continué mi 
camino. .En el aire íjeguían flotando las notas fle 
una «soleá» triste, quo una vieja guitan-a daba al 
viento, como lamentación suprema de un vencido 
quo llora, más que su miseria, la ingratitud do loa 
hombres, i Idolos do un día que. del burro salen y 
en barro los convierten sus propios creadores! 
C U R R O VÁ&CÁS 
] \ I u y s e ñ o r m í o : A u n q u e us t ed y y o esta-
mos á m e d i a cor respondenc ia / pues a u n es-
t o y esperando l a respuesta a l a r t í c u l o que 
p u b l i q u é , reba t iendo l o que u s t e d e s c i i b i ó 
acerca de l valle del Uarga, son de t a l ca l i -
bre y t a n estupendas-las a f i rmac iones que en 
el per iódic-o que us ted d i r i g e p u b l i c o hace 
noches,., que no obs tan te haberme propues to 
gua rda r s i l enc io , aunque us ted hab la ra de co-
Sas que y o entendiera 5' que debiera rec t i f i -
dair, nuevamen te sa lgo á l a pa les t ra , no en 
d j e n s a d e l . p o b r e c i t o U a r g a , que corre t r an -
q u i l o y manso p o r ent re floridos va l les , s ino 
de la ve rdad o t r a vez a t rope l l ada . 
C o m o 110 es pos ib le ser una encic lopedia 
y h a b l a r con c o n o c i m i e n t o de causa de cuan-
tas cuestiones se p o n g a n ante nuest ros ojos 
pecadores, h o y de g e o g r a f í a , a l o t r o de estra-
t eg i a , m a ñ a n a de adoquines , a l s i gu i en t e 
d í a del gas de! a l u m b r a d o y m á s tarde del 
Cuerpo de Es tado . M a y o r , c l a ro es, 3' l ó g i -
co es que a s í suceda, que debe usted tener 
e s p í r i t u s santos cjue le i l u m i u e n acerca de 
los temas que l uego t r a t a , v i s t i é n d o l o s con 
ropaje t a n vis tost) , que el q u é sea lego en 
las mate r i as que us ted t r a t e y lea sus a r t í c u -
los , ante su l engua je r o t u n d o , no t iene s ino 
hacerso lenguas de su saber y de su maes-
t r í a en el decir l o que sepa ó i o que le cuen-
ten . . , ' A s í me he t r agado y o l o - d e los ado-
qu ines y lo del gas, y ruedas de. m o l i n o me 
t r a g a r a "aderezadas por t a n d ies t ras manos,• 
pero ..ni. lo d^ l U a r g a p a s ó .sin m i p ro tes ta 
n i . s u a r t í c u l o de referencia ha de queda t s i n 
la resmiesta debida . 
••• : ' •' + ' ' • ; • • . 
Y o q u i e r o creer cpie inconsc ien temente y 
l l evado del .mejor deseo de s e r v i r á su Pa t r i a 
y á su R e y , ha l anzado us ted su excomu-
n i ó n , con t r a el. Cuerpo de. E s t a d o M a y o r , a l 
(pie achaca Usted 'casi iodos los tnales... 
C r é a m e u s t e d ; en esta o c a s i ó n el e s p í r i t u 
santo se ha d o r m i d o y su i n g e n i o ha toma-
do p o r o r o de 18 q u i l a t e s u n a moneda de 
esas cpie n i los i s i d ro s q u i e r e n . 
N o cabe negar que como us t ed , con otras 
palabras , a f i r m a , r e i n a n v i e n t o s de f ron -
da.. . E n t a n t o que hab la us t ed , h a c i é n d o s e 
eco de las eoiiversaciones de cua r tos do ban-
deras, c a f é s y casinos, h a y que hacerle l a 
j u s t i c i a de que ha sab ido us t ed hacerse eco 
de ese m i s t e r i o s o cuchicheo 5' t r a d u c i r l o en 
p á r r a f o s v ib ran t e s que r e s t a l l an en el a i re 
como la t igazos ; . A D i o s l o que es de D i o s , 
y á us ted, l o que es s u y o . Pe ro cuando dice 
nxted que no le gusta divagar y á concretar 
empieza , po r b ien a l i ñ a d a s que v engan las 
ideas, sal ta l a i u c o u g r u e i í c i a á l a v i s t a , y se 
ve a l . . . e s p í r i t u .santo d e t r á s , d o r m i d o p o r 
:coinpleto en esta o c a s i ó n . 
Como us ted en t iende q u é l a m a y o r ó me-
nor equ idad con que las recompensas se dis-
t r i b u y e n (s i h a y f a l t a de e q u i d a d en el re-
p a r t o ) , es achacable a l C u e r p o á que m e 
h o n r o en per tenecer ; sentada esa p r e m i s a 
h a sacado l a l ó g i c a consecuencia s i g u i e n t e : 
S i ha de desaparecer e l m a l , s u p r í m a s e la 
causa que i o . o r i g i n a ; d i s u é l v a s e e l Cuerpo, 
de E s t a d o M a y o r . . . N o e s t á m a l hecha la de-
d u c c i ó n , n o ; l o que falsea u n t a n t i c o , y a ú n 
u n m u c h o , es la p remisa , p o r q u e ¡ p á s m e s e 
u s t e d ! Ese Cuerpo á q u i e n achaca .us ted 
casi todos los males y que s i t a l . poder t i e i i e 
que d i s t r i b u y e mercedes y g rac ias á su an-
to jo , n o ha de ser t a n t o n t o que t i r e p iedras 
á s u t e j a d o ; ese Cuerpo , r e p i t o , á j u z g a r po r 
l o que he o í d o á ' m u e h o s de m i s c o m p a ñ e r o s , 
v e r í a con el m i s m o g u s t o que los d e m á s que 
se encontrase u n p r o c e d i m i e n t o , po r el cua l 
se p remiasen l o s m é r i t o s de cada cua l s i n 
que n i p o r casua l idad pud ie r a el favor an-
clar de p o r m e d i o n i u n solo i n s t a n t e . 
I n d i v i d u o s de este Cuerpo que todo l o 
puede, que todo l o mane j a , que t odo l o d a ñ a , 
h a n t e n i d o cpie esperar que c i e r t a recom-
pensa que se o to rga á l o s que p o r la Escue-
l a de Gue r r a pasan fuera, concedkla á o t ros 
de o t ras A r m a s ó Cuerpos pa ra el a m p a r o 
de la d i s p o s i c i ó n que f a v o r e c í a á é s t o s , p u -
d i e r a n a lcanzar l a m i s m a j u s t i c i a los que 
faja azu l c i ñ e n . . . Y s i el caso l l e g a , c i t a r é 
nombres . Ese Cuerpo , que o m n i p o t e n t e m e n -
te se ab roga , pou jlo v i s t o , a t r i buc iones 
que n o t i ene , y q u e m e d r a es u n p r i m o r , 
cuenta en t r e los suyos á t en ien tes coroneles 
re t i rados po r edad, y s i m i r a us t ed el A n u a -
r i o v e r á que n o son p rec i samen te los que 
ocupan los m á s elevados pues tos los que 
faja a zu l c i ñ e r o n . S i las aguas s iguen por el 
c a m i n o que v a n , los oficiales que T)or la 
Escue la de Gue r r a pasaron y e s t u d i a r o n tres 
a ñ o s m á s q u e / sus . c o m p a ñ e r o s , a m é n de 
otros t res a ñ o s de p r á c t i c a s , h a r á n á la pos-
t r e peor car re ja f(ue los que no se ele vaharon 
los sesos, .,at menos p í i c i a l m e n í e j ; una vez 
en p o s e s i ó n , de la estrel la de- segundo te 
n i en te . Una prueba .de l p o r v e n i r - l o c o y r i -
s u e ñ o que.-ese C u e r p o t i cn? es que h a y m u -
chos of iciales q u é a l t e r m i n a r sus estudios 
y j p r á c t i c a s p iensan m u y mucl-iiO s i se ha-, 
de poner la f a j a ' a z u l , y d e s p u é s de la rga 
m e d i t a c i ó n - . . . uo se l a ponen . 
¿ .Cree usteel que si v i e r a n cjue para nos-
otros l l u e v e n las mercedes como ñ u nuevo 
m a n á no se p a s a r í a n a l C u e r p o de Es tado 
M a y o r ? -
D i c l i o l o an t e r i o r , deser tor m e paso con 
a rmas y bagajes a l e n e m i g o ; me v o y á su 
campo, y ¡ razonando como us ted , d i g o : sea 
c ier to ó . n o sea c i e r to epic el C u e r p o de Es 
tado M a y o r tenga l a cu lpa de los males de l . 
E j é r c i t o , s u p r i m á m o s l o . N o es m u y l ó g i c o 
que y o piense a s í ; pero v e r á us ted á la pere-
g r i n a consecuencia á que vamos . á l l ega r . 
Demos por aprobado su p royec to de l e y . 
Y a n o ex i s t e el Ciferpo de Es tado M a y o r . 
Requiescat in. pace. Y a e s t á c o n v e r t i d o e n 
f u n c i ó n , como us t ed d i c e ; en serv ic io , como 
nosotros d e c i m o s ; ya nos h a n cambiado, de 
u n i f o r m e , y a nos h a n d i s t r i b u i d o en las d i -
versas escalas, como usted quiere; (no l o oU 
v ide u s t e d ) , como usted quiere. 
¡ S a l v e ! ¡ E l E j é r c i t o se.ha sa lvado 'de l cau-
sante de sus males ! . . . Segu imos prestancia 
e l m i s m o sen- ic io con d i s t i n t a i n d u m e n -
t a r i a y con d i fe ren te -nombre. L o s m i s m o s 
perros con d iversos col lares . . . (Que me per-
donen m i s c o m p a ñ e r o s e l s í m i l ) . . . ¡ P a r a ese 
v i a j e no n e c e s i t á b a m o s a l f o r j a s ! , d i r á us ted 
para sus adentros . N o es esto l o que us t ed 
qu ie re , ¿ n o es verdad ? Es a l g o m á s r a d i c a l ; 
que nos s u s t i t ü y a n otros . C o n f o r m e ; p e r o . ' 
¡ a y ! , .e3 el caso que como h a n sa l ido de las 
m i s m a s canteras los q u e n a s h a n . d e s u s t i 
t u i r , los m i s m o s v ic ios t e n d r á n que nosotros , 
pecadores.. . M i r e us ted , es m e j o r lo que p r o 
p o n í a - G e n a r o A l a s el o t r o d í a en E l Liberal 
Puesto que tenemos que c o m b a t i r á una 
harea, y , e l - d i a m a n t e con e l d i aman te se 
p u l e , y los r í f e n o s 110 t i e n e n Es tado M ¿ y ó f i 
n i en fonna de Cuerpo , , de s e rv i c io n i fun-
c i ó n , y po r c?o, s i n eluda, no m u r m u r a n 
acerca de las recompensas,- y á y a ^ e enhora-
m a l a el t a l Cuerpo, y que no aparezca ba je 
n i n g u n a . f o r m a . . . Con...nosotros se e n t e r r a r á 
la i n j u s t i c i a y el e r ror . . . S i esto' no fuera 
c ó m i c o , s e r í a .cosa ele acordarse de E s q u i l o . 
Uo m á s 'pel iagudo- -del-, caso va á ser l a 
sorpresa eou que se va us t ed á encontrar , 
en el. Congreso. 
¿ D e d ó n d e , supone usted que va á venirles 
l a m a y o r iKís is téncia á la d i s o l u c i ó n del 
C u e r p o y á su d i s t r i b u c i ó n en las d iversas 
A r m a s y Cuerpos? . . . ¿ D e nosot ros? . . . ¡ E s 
n a t ñ r a l ! Pues. . . , ¡ a g á r r e s e us ted! . . . I b a á 
d a r l e una n o t i f i a , pero dec ido no ser m á s 
e x p l í c i t o en esta c u e s t i ó n , p o r q u e q u i e r o d e ' 
j a r l e e] placer de l o i m p r e v i s t o y e l ele con< 
fesar h i d a l g a m e n t e en p ú b l i c o e l e r ro r e t i 
que le h a n hecho caer. 
N o , Sr . Romeo , n o . L a lanzada ha s i do ert 
esta o c a s i ó n m a l d i r i g i d a . E l C u e r p o de Es-
tado M a y o r , que i o r m a par te i n t e g r a n t e de l 
E j é r c i t o , e n t a n t o no nos d e g ü e l l e n ( ú n i c a 
s o l u c i ó n que l e v a á quedar á "usted cpie p r o 
poner e n el Congreso, d e s p u é s de que sa 
l l eve us ted , l a a n u n c i a d a sorpresa y no sepa 
q u é hacer c o n noso t ros ) , con. e l E j é r c i t o . , 
compar t e g l o r i a s y reveses, aunque mucha? 
veces se nos achaquen á nosot ros estos úh. 
t i m o s s ó l o 5' se nos regateen a q u é l l a s , y. 
¿'orno una parte del todo sufre todas las con'' 
secuencias de las imperfecciones que su or-
ganismo pueda tener... ¡ Y a ú n quiere us ted 
cpie t ras de cuernos peu i t enc ia ! 
¡ A b a j o las recompensas r e t r i b u i d a s ! . . . 
Bueno , pues a b a j o ; aunque de los t i e m p o í ! 
de T r a s í b u l o a c á h a n t r a n s c u r r i d o muchos si-
g los y no s é yo^ s i todos -se. c o n f o r m a r í a n 
como é s t e con u n a corona de o l i v o ( a sun to 
es é s t e para t r a t a d o apar te , pero , ¡ p o r D i o s ! , 
no nos emborrachemos como e n los puebloSf 
cpie empiezan- d i c i e n d o , ¡ a b a j o los consu-
mos!," y. t e r m i n a n p i d i e n d o . la cabeza .def 
T í o V i v o , que , c r é a m e . u s t e d , . ¡ e s t á e l T í o 
V i v o que arde, m a l d i c i e n d o los c o n s u m o s ! ' 
¿ U n e nosotros . acaparamos . l a s re-compen-
s a s ? . . . , ¿ S í ?.... Pues d í g a s e l o á u n d i g n í s i -
m o jefe de Es tado M a y o r que l l evá .va r ios 
meses en M e l i i l a , ha as i s t ido á var ios c o m -
bates y t iene su buena m e n c i ó n h o n o r í f i c a , 
y esta m a ñ a n a l e he v i s t o ponerse congest io-
nado l e y e n d o su a r t í c u l o . S i a l g u n o ele nos-
o t ros , a l g u n a .ye?., ha l o g r a d o ' ' a l g u n a pre-
benda no ha sido por Pertenecer al Cuerpo 
de Estado Mayor; p o r sus m é r i t o s h a b r á 
o b t e n i d o la recompensa, ó si quiere us ted , 
po r sus p a d r i n o s , y á fe que si del Clero 
castrense fuera, i g u a l m e n t e hub ie r a s ido fa-
vo rec ido s i de favorecerle se t ra taba . 
Bucee, ahonde m á s , qne s i l a a l h a y IUM 
e s t á en u n u n i f o r m e ; e s t á a l g o m á s h o n d o ; 
e s t á en el c o r a z ó n h u m a n o . . . I n ú t i l es (pie 
t r a t e n de mod i f i ca r el r e g l a m e n t o de recom-
pensas. Por t u p i d a epae sea la red que t e j a r , 
po r sus ma l l a s se e s c a p a r á n los (pie q u i e n o i 
que se escapen. L a bondad de una l ey , como 
la de u n s i s tema de recompensas , uo é s t V 
en l a l e y n i en el s i s t e m a ; radica en l a* 
manos que han de a p l i c a r l a . 
A l hab la r , como l o he hecho, puedo q'. '^ 
h a y a s ido i n t é r p r e t e del pensar y sen t i r (.h 
m u c h o s c o m p a ñ e r o s . m í o s , pero conste \ilvx . 
por m i cuenta hab lo . Voces m á s a u í o r i x n d a . í 
que la m í a r e p e l e r á u - m á s g a l l a r d a m e n t e q u « 
y o do hago- -el - i n j u s t i f i c a d o a t a q u e . - S u s* 
g u r o s e rv ido r , q . b . s. n i . , . . . 
FRANCISCO... MARTÍN I . i . o R K N r u ' 
Madrid, '16'Mayo 9/2. 
[ T i ' iERBiOSI 
E l i l u s t r e A r z o b i s p o de V a l e n c i : ] , CNCC-KU. 
t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r doctor don V i o 
t ó r i a n o Guasa so; a y M e n é n d c / . , l ia d i r i g i d o 
u n a h e r m ó s a pas tora l al c l e r ó y fieles d é a'cpu--
Ua A r c í v M i ó c e s i s , en la ..que t r a t a con g r a a 
p r o f u n d i d a d ' d e «El i ib-cp ' -nsa :n iento . Dce-
t r i n a s y hechoss. 
S i ia reconocida s a b i d u r í a y celo apos ló l i cc r 
del rasigne P r - l a d o necesi taran r a l i l i ca r se 
é o n nuevas pruebas , de su ta-h-nto, c ienc ia 
y a i n o r á los feligreses, o b t e n d r í a n su coutir-
m a c i ó n d e f i n i t i v a con la p u b l i c a c i ó n de esta 
n u e v a pas to ra l , cuya le-clnra recome r i a m o s 
e f i c a z m é u t e á todos los c a t ó l i c o s . , . 
ROMA IS. .10. 
E l Cardenal V i c a r i o , m o n s e ñ o r Respi-
g i o , b e n d e c i r á e l .i de J u n i o p r ó x i m o la pri-) 
mera pa r roqu ia del campo r o m a n o . 
E l S u m o Pp.n t í f icc qu ie re q u ^ se t r i j a n 
seis pa r roqu ias ¿ n el campo para la asis--
t cnc ia e s p i r i t u a l de l a o o b l a c i ó u v de l a" 
c a u i p i ü a ^ 
• • . • •X is íV . Í ÍV .V1 - ; : ; ' 
C o n v c y 4e . ' icridos Aeí-fllí». Ú al A van 2 í m : e n ( o : x ' j am.u ja d o r d e fcarel 
- • c a p i t á n ^ O S B O ^ <>, -• ^ ^ c ^ , ^ ^ . , y 
Domingo 19 de Mayo de 1912. E L D E B A T E 
Añolíc-Nútii. 199e 
& Z - A ' * * . A . < 3 r C y 2 Z j & . ques de l a Roca y i i e r m a n a d e l a c t u a l po-
seedor de este t í t u l o . 
D e este m a t r i m o n i o h a n nac ido cua t ro h i -
j a s : d o ñ a Bereng^iela, casada con e l m a r q u é s 
d e l R i s c a l ; d o ñ a M t n c í a , marquesa d e l Va-
l le de l a Pa loma , esposa del m a r q u é s de V i a -
n a ; d o ñ a G l o r i a , condesa de Requena , casa-
da con e l m a r q u é s de Taracena , conde de 
Fuenc la ra , y d o ñ a B l a n c a , so l t e ra , marquesa 
de T e n o r i o , 
H e r m a n a de l finado es l a duquesa v i u d a 
de B a i l é n , duquesa de C a s t r e j ó n . 
H o y , á las once, se v e r i f i c a r á e l e n t i e r r o 
d e l m a r q u é s de l a L a g u n a en l a Sac ramenta l 
de San Jus to . 
Descanse e n paz . 
B O D A 
A fines del mes co r r i en t e se c e l e b r a r á la 
boda de l a d i s t i n g ^ i i d a s e ñ o r a d o ñ a M a r i a n a 
& JUbátet*^ 5e ^ / a . de La-ra G a r i j o , con el c a p d t á u 
LOS P E R E G R I N O S 
Y 
NÜESTRA j R O E L PILAR 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
ZARAGOZA 18. 20,15. 
Se rec iben c o n t i n u a m e n t e n o t i c i a s d e l 
paso de los peregr inos p o r los pueblos . 
L a m a y o r í a hacen l a e t apa á p i e , t en i endo 
e n todos los pueblos r e c i b i m i e n t o entus ias ta . 
y a l g u n o s concejales. 
D e O r n a v a r i a s s e ñ o r a s y a lgunos ancia-
nos , que pasan ile los setenta a ñ o s ; t a m -
b i é n v i e n e n andando y descalzos. 
Igua les n o t i c i a s se rec iben de los pere-
g r i n o s que h a n s a l i do de Caspe. 
A l a e s t a c i ó n de U t r i l l a s s a l d r á esta t a rde g i s t r ado del S u p r e m o D . Feder ico E n j u t o . 
de i n f a n t e r í a D . X e o p o l d o O ' D o n n e l l , h i j o de l 
d i f u n t o e x m i n i s t r o d u q u e de T e t u á n y her-
m a n o de l ac tua l poseedor oe este t í t u l o . 
2 Í Q T I C I A . S V A K I A S 
H a s ido operado de unas cataratas e l ma-
á r e c i b i r á los pe regr inos de A l b a l a t e - e l 
a lca lde y u n a C o m i s i ó n de concejales m o n á r -
qu icos , en n o m b r e de l a c i u d a d . 
E n di ferentes trenes h a n l l egado t a m b i é n 
m u c h o s . 
E n el t e m p l o de l P i l a r se h a n u l t i m a d o to -
dos los p r e p a r a t i v o s ; l a c a p i l l a de l a V i r g e n 
e s t á b r i l l a n t í s i m a . 
Se ha i n s t a l ado -una h o s p e d e r í a . 
Se sabe que v ienen a l g u n o s peregr inos en-
fe rmos para i m p e t r a r de l a V i r g e n les con-
ceda l a salud' pe rd ida . 
P a o o a e i ó n • m « o i « n a n t « . Vivas á la 
Vi rgen . 
ZARAGOZA 18. 22. 
A las siete de l a t a rde , e l t r a y e c t o c o m -
p r e n d i d o desde l a e s t a c i ó n de U t r i l l a s á l a 
carretera de l Ba jo A r a g ó n , estaba comple ta-
mente l l e n o de p ú b l i c o que esperaba l a l le-
gada de l o s pe reg r inos . 
A l a menc ionada ho ra l l e g a r o n los de A l -
ba la te del Ar / .ob i spo , e n n ú m e r o de m á s de 
100. E n t r e el los v e n í a n t res s e ñ o r a s y t res 
n i ñ o s . 
Todas e r an pres id idos po r el p á r r o c o d e l 
an t ed i cho pueb lo , D . V i c e n t e B a r d a b i l . 
L l e v a b a n tres val iosos estandartes . Hatt 
m a r c h a r o n á p i e cerca de i c o k i l ó m e t r o s . E l 
m o m e n t o de l l ega r f u é é m o c i o r a n t e . H o m -
bres fo rn idos , oyendo los estruendosos v í t o -
res que á l a V i r g e n de l P i l a r se daban , l l o r a -
b a n de e m o c i ó n . 
Segu idamente se o r g a n i z ó l a c o m i t i v a , en-
t r a n d o proces ionahnente en l a c i u d a d , cuan-
d o descargaba una t r emenda t o r m e n t a . 
L o s peregr inos , l l e v a n d o á l a cabeza aj 
P r o v i s o r de l a D i ó c e s i s , Sr . ^ l l i c e r , y a l , 
p á r r o c o de A l b a l a t e , e n t r a r o n , aguan tando ^ ^ 1 ^ 0 
u n h o r r i b l e aguacero y can t ando e l m m n o 
á l a V i r g e n . 
A pesar de l a l l u v i a , e l g e n t í o , estacionado 
en. las calles y balcones, p r o r r u m p i ó en 
v i v a s y aplausos, que con t ras taban con los 
r e l á n i p n i f o s y los t ruenos . 
L o s pe regr inos e n t r a r o n e n e l t e m p l o ca-
lados de agua . 
L e s esperaban numerosas personas. 
L a cap i l l a de l a V i r g e n l u c í a ex t r ao rd ina -
ria i l u m i n a c i ó n y l a V i r g e n ' t e n í a pues to 
u n r i q u í s i m o m a n t o . 
L o s pe regr inos c a n t a r o n u n a Salve , e l 
h i m n o á la V i r g e n y otros c á n t i c o s . 
E l p á r r o c o de A l b a l a t e les d i r i g i ó t i n a fer-
—Se encuent ra en M a d r i d D . A l b e r t o Se-
d a ñ o . 
— S i g u e m e j o r a n d o no t ab l emen te D . J a i m e 
Q u i r o g a y Pardo B a z á n . 
E n t r e las n u m e r o s á s personas que h a n i d o 
á v i s i t a r l e figura S. A . e l P r í n c i p e R a n i e r o 
de B o r b ó n . 
— E n e l N u e v o C l u b se ha celebrado l a co-
m i d a organizada p o r e l conde de M a r e n i l e n 
h o n o r de madame Pa teno t re , embajadora que 
fué de F ranc i a en M a d r i d . 
— M a ñ a n a c e l e b r a r á sus d í a s l a d i s t i n g u i d a 
s e ñ o r i t a Es t e r O r i a . 
Reciba nues t ra f e l i c i t a c i ó n . 
A D R I 
TOX TELÉGRAFO 
( D E N U E S T R O S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
El " F e i a y a " . Urdan p r o h i b i t i v a . 
ALHUCEMAS 18. 21,30. 
A las dos d e ' l a t a rde ha fondeado en esta 
rada , procedente de M e l i l l a , e l acorazado Pe-
layo. P e r n o c t a r á a q u í . 
— U n a Jun ta de jefes de d i s t i n t a s k a b i -
las h a n p r o h i b i d o e l emba rque de m o r o s 
con des t ino á t i e r r a s a rge l inas , b a s á n d o s e 
esta p r o h i b i c i ó n e n e l fuer te t e m p o r a l Le -
van te que r e ina . 
Por este m o t i v o h á l l a n s e i m p o s i b i l i t a d o s 
de v e n i r á l a p l aza . 
L o s moros de l a s k a b i l a s vec inas h á l l a n -
se apenados p o r l a m u e r t e d e l M i z z i a n , 
r u m o r e s de quere r s u s t i t u i r l e 
p o r su h e r m a n o . 
D í S T E S R á N D O _ L Á _ P 0 S N 0 e R A F l A 
Por o rden j u d i c i a l , ha v i s i t a d o l a p o l i c í a 
e n Barcelona l a i m p i e n t a de l a p laza de Le -
t a m e n d i , recogiendo 68 .paquetes de l i b r o s 
obscenos. 
D e s p u é s v i s i t ó u n a casa e d i t o r i a l , donde 
h a l l ó g r a n c a n t i d a d de l i b r o s p o r n o g r á f i c c e . 
A s i m i s m o se p e r s o n ó en una l i b r e r í a de 
l a ca l le de A v i » . ó , de donde r e t i r a r o n v a r i a s 
vorosa p l á t i c a , c reciendo é l en tus iasmo y i colecciones de postales indecentes. . . 
los v i v a s á l a V i r g e n , que se c o n f u n d í a n 
en t re los aplausos de los zaragozanos. 
L a he rmana del genera l A z n a r , doSa P i l a r 
H e r e d i a , e n t r e g ó á l a V i r g e n u n g rand ioso 
r a m o de flores, confeccionado p o r e l la d u r a n -
t e e l v i a j e . ; 
L o s estandartes h a n s ido depositados e n 
l a "'anta C a p i l l a . 
Un m ñ t t enfermo quo busca su sa lud . 
ZARAGOZA 18. 23,30. 
Desde l a e s t a c i ó n de U t r i l l a s al P i l a r pa-
t r u l l a b a n parejas de l a B e n e m é r i t a y agentes 
de Segur idad . 
K . i t r e los peregr inos de A l b a l a t e v iene u n 
n i ñ o de catorce a ñ o s , h i j o de l , m é d i c o , de d i -
cho pueblo , que i m p l o r a r á l e devue lva l a 
s a lud l a V i r g e n . 
L l a m a b a la a t e n c i ó n e l p e r e g r i n o anciano 
de setenta a ñ o s F ranc i sco A d r i á n , qu i en n o 
se s e n t í a f a t i gado á pesar de l a c a m i n a t a 
t a n g rande que h a b í a hecho pa ra v e n i r c o n 
los pe regr inos . 
E n M a d r i d . . . ¿ E n M a d r i d no h a y nada de 
p a r t i : a l a r , ve rdad? . . . ¿ V e r d a d que no? 
fe 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
e r r a v & m asas» 
J u d i c a t a r a . 
A y e r fueron aprobados en el p r i m e r ejer-
c i c io , con el n ú m e r o y p u n t u a c i ó n que se 
expresa , los s iguientes oposi tores : 
D . V i d a l G i l T i r a d o 10,55 
D . A l e j a n d r o M o n e r S á n c h e z . . . 11,33 
D . V í c t o r V á z q u e z G u n d í n 7-
D . E d u a r d o P é r e z S á n c h e z 11 
D . A u r e l i o A r t a c h o N a v a r r c t e . . 9,33 
D . Ca rme lo I z q u i e r d o S á n c h e z . 6,77 
D . T o m á s Pereda G a r c í a 13,75 
D . l u i s M a r r a - L ó p e z Z u l u e t a . . . 15,87 
Para m a ñ a n a , á las t res de la t a rde , es-
t á n convocados los oposi tores que no ac-
t u a r o n en el p r i m e r flamamientOi desde el 
n ú m . 271 a l 400. 
BARCELONA 18. 23,30. 
Es ta t a rde se ha ve r i f i cado el e n t i e r r o d e l 
g u a r d i a M a t e o , asesinado^ ú l t i m a m e n t e . 
Ha~rc su l t ado u n a verdadera m a n i f e s t a c i ó n 
de due lo . 
H a n p res id ido l a f a m i l i a de l g u a r d i a , e l 
gobernador c i v i l , e l a lcalde, e l fiscal de l a 
A u d i e n c i a , los jefes de S e g u r i d a d y de V i -
g i l a n c i a y todos los g u a r d i a s d é ambos Cuer-
pos francos de se rv i c io . 
L a c o m i t i v a p a s ó p o r el a r r o y o c e n t r a l de 
l a P.ambla. 
E l gobernador s i g u e rec ib iendo d o n a t i v o s 
pa ra l a f a m i l i a de l g u a r d i a . 
H a s ido h o y d e t e n i d o u n i n d i v i d u o l l a m a -
do L u i s D u r b a , que se asegura t o m ó pa r t e 
en l a a g r e s i ó n al g u a r d i a fa l l ec ido . 









OS G E N E R A L E S EN FQSTi 
POR TELÍGRAFO 
TUE NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
LISBOA 18. 14. 
L a C o m i s i ó n cor respond ien te de l a C á m a -
r a de los d ipu t ados ha e x a m i n a d o la propo-
Bición presentada p o r dos d i p u t a d o s m i l i t a -
í e s , p id i endo la s u p r e s i ó n d e l genera la to . 
Cons tanc io Costa h a sa l ido con d i l e c c i ó n 
á M a d r i d , en ca l idad de delegado t é c n i c o pa-
ra las negociaciones r e l a t i v a s a l T r a t a d o de 
comerc io h i s p a n o - p o r t u g u é s . 
Notas de sociedad 
B A N Q U E T B 
A n o c h e se c e l e b r ó e n e l h u i d d e los c o n d e » 
de R o m a n o n e s e l segundo c?^ los banquetes 
c o n que se propone obsequiar a l Cuerpo d i -
p l o m á t i c o y l a sociedad madri lef>a. 
A l a c o m i d a a s i s t i e ron , e n t r e o t ras perso-
nal idades, los embajadores de í n g l a t e n a , el 
m i n i s t r o de Es tado y su sel iora , e l m i n i s t r o 
de B é l g i c a , los d u q u e s - de McmUdlano , l o s 
condes de Casa V a l e n c i a é h i j a , , e l expres i -
dente de l C m s e j o D A n t o n i o M a u r a , el e x -
presidente de l Congreso Sr. D a t o y s e ñ o r a , 
el Ix i rón c k l a Vega de la H e z , ios marque-
Bes de T a m a r i t , los d e C o r t i n a y los duques 
de Tova r . 
L a do lenc i a que p a d e c í a el m a r q u é s de 
l a - L a g u n a t u v o ayer , á las s i é t e de l a ma-
fiana, e l t r i s t e desenlace que se t e m i ó desde 
e l p r i n i e r momun to . 
D . F e r m í n del Co l l ado y E c h a g ü e contaba 
feesenta y ocho a ñ o s do edad.- P e r t e n e c í a á 
uitói d i s t i n g u i d a f a m i l i a de San S e b a s t i á n . 
S u padre , D . J o s é M a n u e l d e l Col lado y 
Parada , f u é dos veces m i n i s t r o en e l r e inado 
de Isabel I I . Su madre , d o ñ a i . l ocad i a de 
E c h a g ü e 1 d a m a 1. b l e de la O r t k a de M a r í a 
Conoe 
fallecer c ^ b a casado 1 ^ | U t ^ - q U C aCaba < 
V £ n c . - p . . i A n c ^ ^ y ^ t ^ ^ f ^ a M a r í a do ^ 
POR TELÉGRAFO 
( D E NUESTRO SERVICSO E X C L U S I V O ) 
t n s i E í f s o o . 
PARÍS 18. 
E s t a m a ñ a n a se c e l e b r ó Consejo de m i -
i r s t r o s en el E l í s e o , ba jo l a p res idenc ia de 
M . Fall iere,- . 
E l Consejo fué de bas tan te d u r a c i ó n , exa-
m i n á n d o s e de t en idamen te los asuntos de T>O-
l í t i - a e x t e r i o r y l a s cuest iones susci tadas 
por la reprise de l o s t r aba jos par lanjea ta-
r io s . 
C h o q u e t r e n a s . 
PARÍS 18. 20. 
E s t a ucehe, el t r e n que s a l i ó d e l a esta-
c i ó n de l N o r t e á las nueve y med ia , con d i -
r e c c i ó n á Pon to i se , c h o c ó debajo de l p u e n t e 
DOBLE CB 
I D E T O 3?. O S 
I , o to rgado desde el lecho del s u f r í -
EL 
para é l 
^ría 'casa d e l h e r i d o l l egan centenares de 
car tas y te legramas . Y ™ ™ i c n e J e ™ ' J ? ™ 
establecer d i s t i n g o s , que uno_ de acj i ié l los , 
E s t a m a d r u g a d a , á l a u n a , se r e c i b i ó en E s t e f o r m i d a b l e e n e m i g o de l a t a u r i n a 
el Juzgado de g u a r d i a u n av i so t e l e f ó n i c o fiesta es, c o m o d e c í a aye r , e l í a m o s i -
de l a Casa de Socor ro sucu r sa l de l d i s t r i - 1 s i m o y a u t é n t i c o D . E d u a r d o M i u r a . S i , se-
to del H o s p i t a l , p a r t i c i p a n d o que e n d icho ñ o r ; M i u r a es u n t e r r i b l e enemigo de naes-
Cen t ro acababan de i ng re sa r dos personas t r o q u e r i d o festejo. A h o r a , r í a n s e , e n ó j e n -
— u n h o m b r e y u n a m u j e r — g r a v e m e n t e he-; se, hagan ustedes l o que t e n g a n p o r con-
r i d a s . j ven i en t e d e s p u é s de leer esta c a t e g ó r i c a 
A c t o c o n t i n u o se c o n s t i t u y ó en l a Casaj a f i r m a c i ó n m í a . . , • A 
de Socorro e l j u e z , Sr. M a r t í n e z , acompa- Y conste q u e n o l a hace n i n g ú n maoct t -
ñ a d o d e l ac tua r io Sr . Grases y de l o f i c i a l ! m e n t a d o . E s u n a f ic ionado de muchos anos, 
D . V í v e n t e Vascoues, procediendo á incoar que p r o b ó en u n m o m e n t o dado su entusias-
m o p o r las co r r idas de to ros , y que , e n 
u n i ó n de u n a m i g o t a n af ic ionado como e l 
las p r i m e r a s d i l i g e n c i a s . 
L o s h e r i d o s . 
L o s he r idos se l l a m a n T o r i b i o M a r t í n e z 
que esto escr ibe , supo s a l i r en defensa de 
l a fiesta n a H o n a l , l u c h a r , c o m b a t i r , expo-
S á n c h e z , de c i n c u e n t a y u n a ñ o s , j o r n a l e - i nerse á hacer el r i d í c u l o . . . ¡ T o d o p o r esta 
ro , y su m u j e r , M a r í a C r i s t ó b a L A l v a r o , de fiesta t a n n o b l e y t a n hermosa , q u e ahora 
cuaren ta y nueve a ñ o s , y d o m i c i l i a d o s en amenaza conve r t i r s e en u n e s p e c t á c u l o sal-
u n solar de l paseo de San ta M a r í a de la i va je , p r o p i o pa ra seres que carezcan en 
Cabeza, n ú m . 28. abso lu to d é c o r a z ó n , de s e n t i m i e n t o s , Í 
E l p r i m e r o presenta dos her idas c o r t a n -
tes, de a rma b l anca , en e l cue l lo , y f rente , 
de p r o n ó s t i c o g r a v e , y t res m á s en d i s t i n -
tas par tes de l cue rpo , de p r o n ó s t i c o reser-
vado . 
M a r í a C r i s t ó b a l presentaba dos her idas 
e n e l an tebrazo i z q u i e r d o y boca, s iendo 
i g u a l m e n t e s u estado de p r o n ó s t i c o g r a v e , 
s e g ú n l a c e r t i f i c a c i ó n dada por los m é -
dicos que les p r e s t a r o n los p r i m e r o s ^'auxi-
l i o s , Sres. Casado y Jerez, con e l a u x i l i o 
d e l a y u d a n t e S r . A d a l i d . 
Ei ag re so r . 
A u n q u e hasta l a ho ra en que e sc r ib imos 
c u l t u r a n i n g u n a ; pa ra seres á quienes sus 
perversos i n s t i n t o s o b l i g a n á e x i g i r a l a 
fiesta e l cuerpo i n a n i m a d o de u n to re ro pa-
r a escup i r l e , i n s u l t a r l e , m a l t r a t a r l e . . . 
¡ Y eso, n o ! A n t e s s e r á p re fe r ib l e que se 
c i e r r en e n abso lu to las puer tas de las Pla-
zas de T o r o s s i e l e s p e c t á c u l o q u e presen-
c i a m o s e l pasado v ie rnes ha de repet i rse 
u n a ó m á s veces. 
Y o no d u d o que en estos malos^ t i e m p o s , 
donde e l e s p e c t á c u l o t a u r i n o se e s t á j u g a n d o 
l a ú l t i m a car ta y l l e v a todas las p r o b a b i l i -
dades de pe rde r , queden a ú n q u i n i e n t o s ó 
seiscientos af icionados ' i m p a r c i a l e s , sensatos, 
. i n t e l i g e n t e s . Por eso escribo h o y este a r t i c u -
estas l í n e a s n o ha s ido a ú n cap tu rado , y l o , seguro de que n o - e s t a r é solo y de que 
los he r idos no h a n pres tado d e c l a r a c i ó n po r 4 n j i ia¿0 v e n d r á n , pa ra a y u d a r m e y t r i u n -
e l es tado de g r a v e d a d e n que se encuen- {ar) €lft p e q u e ñ o n ú c l e o de af ic ionados que 
t r a n , p o r los da tos s u m i n i s t r a d o s p o r a l g u - n o ' v a n á l a Plaza sedientos de sangre h u -
nos vecinoe se sabe que el agresor es u n su- tnana , con e l decidid¿> p r o p ó s i t o de zahe r i r 
j e to conoc ido c o n el remoquete de Paco ^ ! 4 u n d ies t ro , m a l t r a t a r l e é i n j u r i a r l e cuando , 
A-ndaluz, que desde hace s ie te meses se ha- H y i d o el ro s t ro , presa de t e r r i b l e s do lores , es 
m u y expres ivo p o r c i e r to , esta suscr i to po* 
muchos callistas, que hacen presente su pro-
testa e n é r g i c a , como corresponde a hombres 
b i e n nacidos . . 
E n las ú l t i m a s horas de la t a rde parece 
que los m é d i c o s t e n í a n esperanza de que ia 
c u r a c i ó n , a u n s iendo l a r g a , no l a fnese t a n t o 
c o m o e n u n p r i n c i p i o p u d o creerse; no obs-
t an t e l o c u a l , e l p e r j u i c i o que s u f r i r á Ricar -
do , bajo el p u n t o de v i s t a e c o n ó m i c o es enor-
m e pues s ó l o en el t i e m p o que m e d i a desde 
l a fecha á ú l t i m o s de J u n i o , B o m b i t a t e n d r á 
que de jar de to rea r e n ve in t e co r r idas . 
P a s t e r . 
E n l a - t a i d é de- ayer , el t o r e ro m a d r i l e ñ o 
c o n t i n u a b a e n sa t i s fac tor io estado, aunque 
aquejado £ ratos po r grandes d e í o r e ^ 
S u e s p í r i t u , es l evan t ado y t r a n q u i l o y su 
e s t ado-genera l ' no inspira- temores . 
. L a fiebre n o ha aparecido, s í n t o m a que con-
s ideran bueno los f acu l t a t ivos . 
L a p i e rna l e h a s i do vendada 'de nuevo y 
e l m é d i c o ha recomendado la c o n t i n u a c i ó n 
en e l t r a t a m i e n t o p resc r i to . 
L a casa de l a cal le de Embajadores es t i -
! g i t a d í s i m a p o r sus a m i g o s . 
V i c e n t e , dando una s i m p á t i c a m u e s t r a de 
c o m p a ñ e r i s m o , p r e g u n t a con frecuencia p o r 
B o m b i t a , c u y o p e r c a n c é l a m e n t a . 
Haba de h u é s p e d e n casa de l m a t r i m o n i o he-
rido. 
D u r a n t e toda l a noche l a p o l i c í a h a prac-
t i c ado pesquisas p a r a d a r con l a p i s t a de l 
supues to agresor , r e s u l t a n d o in f ruc tuosas 
conduc ido á l a e n f e r m e r í a e n brazos de unos 
hombres , m u c h o s m á s hombres que los que 
t i e n e n as iento e n las local idades de l a Plaza. 
A estos nobles é imparc i a l e s af ic ionados es 
á los que m e d i r i j o y les d i g o : ¡ H a v que 
sus gest iones, m á s que nada p o r e l ecaso c o m b a t i r á sangre y fuego á ese ganadero 
persona l que p a r a esta clase de se rv ic ios qt ie se i i a m a D . E d u a r d o M i u r a , p o r ser e l 
cuen tan , todas , abso lu t amen te todas l a s Co- e l l e in igo m a y o r y el m á s p e r j u d i c i a l que t i e n e 
nues t ra he rmosa fiesta de los t o r o s ! 
E s t e ganadero, .este Sr . M i u r a , que sostiene 
m i s a r í a s de d i s t r i t o s de M a d r i d . 
C a u s a s s u p u a a t a s ale Ea r m & 
A u n q u e , como y a hemos d i c h o an te r io r - s u cartel p o r las desgracias que sus toros h a n ven ido h a c i e n d o ; este D . E d u a r d o , que 
men te los he r idos n o h a n pociido dec larar ¿ ó ' c i n c o castas de to ros , u n a bue-
nor e l estado d e ^ ^ a d . e n ^ 1 na , b r ava y nob le , y l a s o t ras , mansas , de 
a u n q u e l o de u n a m a n e r a d e f i n i t i v a / d i e r o n ' " « o ^ 4 fer^s" dai de r Z l 
M a r t í n e z E n n q u e z a lgunos ^ - j . ^ 
D i c h o s vecinos m a n i f e s t a r o n á las p r e g u n - ' ™ ^ hacen .pensar s i c a t a r á n t o r e a d a s á caba-
tas del j uez que en t r e e l m a t r i m o n i o y el í * * vaque ros de m a l a fe ó p o r hombres 
Andaluz e x i s t í a n d i sgus to s d i a r i o s á COn-: que, i m p n i d e n t e m e n t e y s i n ^ b e r el m a l t a n 
secuencia de que este ú l t i m o no pagaba con. g : ™ ^ W \ P » ^ 1 1 ocasionar con sus « jue -
p u n t u a l i d a d e l e s t i p e n d i o d e l hospedaje. I &5fB» f6 e n t r e t e n g a n en esa insensata d ive r -
M a r í a C r i s t ó b a l l o d e s p i d i ó v a r i a s veces 51 ou de « t o r e a n con sus cabal los a las re-, 
de su casa, p e r o v o l v i ó á quedarse p o r m e - sos que t i e n e n confiadas 
gos d e l m a r i d o que se c o m o a d e c í a d e l ^ D í g a n m e ustedes s i los t o t ^ s q u i n t o y . s e x -
h u é s p e d v i e n d o s u estado p a u p é r r i m o . ! t o . Y a u i v e l p r i m e r o y e l cuar to^ de l a e o m d a 
A y 
g r a v 
á f a l t a r á M a r í a e n l o r m a grosera y 
T o r i b i o l o d e s p i d i ó de l a casa de u n a mane-
r a t e r m i n a n t e y d i f i n i t i v a . 
A n o c h e , á las doce y m e d i a , se p r e s e n t ó 
e n l a casa Paco el AyCdaluz, y l o que suce-
diena en t re él y e l m a t r i m o n i o n o se ha ave-
r i g u a d o a ú n . L o t í n i c o seguro es que e l ma-
r i d o y m u j e r s a l i e r e n a l poco r a t o d a n d o g r i -
m e n t e las reses l i d i a d a s en q u i n t o y s ex to 
l u g a r . Eso n o e ran to ros d i f í c i l e s . E r a n 
unas fieras cas i amaestradas, que n i B o m b i -
t a , n i G u e r r i t a , n i t odos l o s to re ros hab idos 
y p o r haber , h u b i e r a n p o d i d o l i d i a r e n 
o t r a f o rma que l o fueron e l pasado d í a 17. 
POR TfiLÉGEAFO 
( D E NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
Funerales. Un incendio. 
MURCIA 18. 20,20. 
E n l a Ca t ed ra l se h a n celebrado solemnes 
funerales e n s u f r a g i o d e l d e á n , r ec ien temen-
te fa l lec ido , D . J u a n G a l l a r d o . A s i s t i ó n u -
merosa concur renc ia . 
— C o m u n i c a n de J u m i l l a que en e l cerro 
d d Carcha se ha declarado u n voraz incen-
d i o , que en los p r i m e r o s m o m e n t o s t o m ó 
g r a n i n c r e m e n t o á causa de l fuer te v i e n t o 
que re inaba . Se ha quemado u n a i m p o r t a n -
te p a r t i d a de "pinos que o c u p a n siete h e c t á -
reas de t e r r eno . Para e x t i n g u i r e l s i n i e s t ro 
l i a n s a l i do fuerzas de l a G u a r d i a c i v i l y per-
sona l de bomberos . 
— E n l a e s t a c i ó n de Ceneta, y en el paso 
á n i v e l , e l t r e n cor reo de, A l i c a n t e a r r o l l ó á 
u n c a r r o t i r a d o p o r m u í a s , ' r e s u l t a n d o muer -
t o el conduc to r , que n o l i a p o d i d o ser i d e n -
t i f i cado p o r quedar d e s t r o z a d í s i m o . 
Por ei teniente Samaniego. 
V A L L A D O L I D 18. 20,35. 
E n l a p a r r o q u i a de San M i g u e l se h a n 
ce lebrado h o y l o s funerales po r e l eternoi 
descanso d e l t e n i e n t e va l i so l e t ano Sr. Sa-
m a n i e g o , m u e r t o e n l a a c d ó n de T a u r i a t -
H a m e d . 
A s i s t i e r o n e l c a p i t á n gene ra l , los genera-
les , jefes y oficiales de esta g u a r n i c i ó n , u n a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o y n u m e -
roso p ú b l i c o . 
L a m a d i e y h e n n a n o s d d hero ico tenien-
t e rec iben m i l l a r e s de t e s t i m o n i o s de p é -
same. 
Proyecto de u r b a n i z a c i ó n . 
S E V I L L A 18. 21. 
L a Prensa de esta p u b l i c a las M e m o r i a s 
y p lanos de] an t ep royec to de u r b a n i z a c i ó n 
de los alrededores de S e v i l l a y ensanche 
i n t e r i o r , d e b i d o á l a i n i c i a t i v a de D . M i -
g u e l S á n c h e z D a l p . 
Comprende e l p royec to l a co r t a de Tab la -
da , e j e c u c i ó n de u n c a n a l de riego y de l 
p u e r t o , c o n s t r u c c i ó n , de u n g r a n h o t e l y 
r e a l i z a c i ó n de l a E x p o s i c i ó n hispano-ame-Y eso no debe ser, n o puede ser. E x i j a m o s 
S ^ r a f i K s l ^ á los to re ros q u e se a r r i m e n cuando les sal-j r icana 
e n s u a u x i l i o l o s dos c a í a n á t i e r r a ba- ?a u t í tor(> d i f i c u l t o s o , u n co rnupe to que.; L a pa r te e c o n ó m i c a se r e s o l v e r á m e d i a n t e 
'''^il^íil 12 000 JD̂ " 
25 m i l l o n e s sobre l a 
E l Sr . M a r t í n e z E n r i q u e z d i ó orden pa ra s ^ l e le sena a l domador e l hacerse respetar 
aue los her idos -fueran t ras ladados a l H o s p i - de u n a fiera e n l i b e r t a d con e l solo d o m i n i o 
t a l Gene ra l , r egresando á su despacho o f i c i a l de s u p a l a b r a y u n l á t i g o - pa ra defensa de 
de l a Casa de C a n ó n i g o s . 6 u persona. 
E n M a d r i d , l a m á x i m a ha sido, de 27 g ra-
dos á l a sombra y de 33 a l s o l , y l a m í n i m a , 
de 11. 
E l b a r ó m e t r o m a r c a 707 m m . — V a r i a b l e . , 
E l d í a de a y e r a p a r e c i ó a l g o nuboso , l u -
c i endo á t rechos e l so l , d u r a n t e la m a ñ a n a , v a s t í s i m o s p rados , y se quede p a r a vende r 
persona 
L u c h e m o s nosotros c e n t r a ese p ú b l i c o sa l -
va j e , que de poco t i e m p o á es ta pa r t e acude 
á las Plazas d e To ros ; comba tamos á este 
ganadero , c u y o g a l a r d ó n , como t a l , n o se 
conoce por l a b r a v u r a de sus reses, y s í p o r 
las v i d a s q u e t i e n e n á s u costa y e x i j a m o s á 
a q u é l u n poco m á s de h u m a n i d a d para c o n 
lo s l i d i a d o r e s , y á é s t e que m a n d e a l M a t a -
de ro las t res ó cua t ro castas de g a n a d o cri-
minal de i m p o s i b l e l i d i a , que t i e n e en sus 
Por la tarde, á l a s t res , se c u b r i ó e l c i e lo á los empresa r ios con l a o t r a casta, con l a 
de nubes , descargando u n a t o r m e n t a q u e | suya, esa que t i ene pa ra de t e rminadas co-
d u r ó poco. r r i d a s y contados d ies t ros , y que son bravas 
Con e l agua c a y ó g r a n i z o de escaso tama- g e n e r a l m e n t e y t i e n e n l i d i a a ú n los q u e 
ñ o , d á n d o s e e l caso de que é s t e n o alean- sa l en con peores in tenc iones , 
zase al c í r c u l o en te ro de la p o b l a c i ó n . Y hasta o b l i g a r á D . -PMuardo á hacer esto. 
D e s p u é s d e s p e j ó s e , a u n q u e no -comple ta - ' que es l o j u s t o y l o h u m a n o , e m p r e n d a m o s 
men te , el firmamento, v o l v i e n d o á l u c i r d i todos los verdaderos af ic ionados u n a cruza-
t a n t r i s t e m e n t e c é l e b r e gana-sol y quedando e l amb ien t e a lgo refrescado. 
E n é l resto de l a P e n í n s u l a , las tempera-
t u r a s m á x i m a s fueron.' de 40 grados á l a som-
da con t ra 
de ro . 
E v i t e m o s que los crímenes c o m e t i d o s p o r 
b r a , en C á c e r e s ; de 34, e n S e v i l l a , y de 33,! las fíeras con pi tones de este D . E d u a r d o , 
en Badajoz . j a u m e n t e n , y q u e . el asesinato f r u s t r a d o de 
L o s p i u v i ó m e t r o s h a n m e d i d o : u n l i t r o - B o m b i t a , de V i c e n t e Pas tor y de o í r o s p u n -
L G u a d a l a j a r a y C á c e r e s ; dos, e n A v i l a , donoresos d i e s t ros se consume. en u u a a a l a j a r  y 
t r e s , e n M a d r i d ; cua t ro , en Z a m o r a ; c inco , 
en Sa lamanca , y ocho, e n S e v i l l a . 
Key publica el "Diario ondal". 
R e a l orden concediendo la v u e l t a a l s e r v i -
cio a c t i v o á los cap i tanes de I n f a n t e r í a don 
Mcrcade t con o t r o que regresaba de M o n t -
soul t M a g l i c , r e s u l t a n d o 8"muertos y 60 he-
r idos . 
S i g u e n los t r aba jos de desescombro. Pare-
ce ser que el acc idente es deb ido á u n a falsa 
man iob ra de a g u í as. 
A consecuencia d e l m i s m o , queda p r o v i -
s iona lmen te s u s p e n d i d o el s e rv i c io e n las 
diferentes l í n e a s d e l N o r t e . 
Cí g r S s ú . 
LONDRES 18. 
E n u n a m i n a de c a r b ó n , de A b e r d a f t ; cer-
ca dé P o n t l l a n e i d i t h , en e l S u r de Gales 
ha o c u r r i d e « n a e x p l o s i ó n de g r i s ú , de l i 
que h a n r e s u l t a d o 6 m i n e r o s m u e r t o s y n u -
merosos her idos . 
Ei " L e g a z p i " . 
COLÓN J8. 
Procedente de P u e r t o L i m ó n l l e g ó a y e r á 
este t . ue r to el v a p o r de la C c m p a ñ í a Tras -
a t l á n t i c a L e g a z p i . 
p u e n t e M a n i i d Te lo , s u p e r n u m e r a r i o s i n sue ldo , y 
POR TELEGRAFO 
CBS NUESTRO S E R V I C I O E X C L U S I V O ) 
FERIÍOL 18. 9,30. 
11 S0? 0YĴ u- d<i v ^ i t a T Ios arsenales ha 
l l egado el O b i s p o a u x i l i a r , de San t iago , se-
ñ o r F e r n á n d e z V a l b u e n a . 
R e c i b i é r o n l e e n l a e s t a c i ó n e l Clero dioce-
sano y castrense, l a s au to r idades c i v i l e s v 
l i m i t a r a y representaciones de l a Sociedad 
cons t ruc tora . . ov^acoaa 
i E l f ^ ^ o v i e n e <le g i r a r sn JfaÜi, ¿ o » I ^ í ? eue ra l L u q u e ha v i s i t a d o 
¿ a b ^ o " ^ r ^ ^ ̂ ^ ^ L P ^ l ^ ^ ^ o ^ ^ o s C 
•Mtmkait'» *i íectw>sís 
D . J u l i á n A g u i r r a z a b a l , de reemplazo por 
e n f e r m o . 
— I d e m i d . e l pase á l a s i t u a c i ó n de reem-
p l a z o a l p r i m e r t en ien te de I n f a n t e r í a don 
A n g e l V á z q u e z . 
— I d e m i d . l i c enc i a pa ra cont raer m a t r i m o -
n i o a l c a p i t á n de I n f a n t e r í a D . J o s é G ó m e z 
S á n c h e z . 
— I d e m i d . c u a t r o meses de l i c e n c i a , po r 
asuntos p rop ios , para e l e x t r a n j e r o , a l ca-
p i t ó n de I n f a n t e r í a D . Juan I k l t r á n Co-irt. 
— I d e m des t i nando al of ic ia l p r i m e r o de 
I n t e n d e n c i a D . J u a n V i l a : ó l a i c r c e r a Co-
m a n d a n d a del Cue rpo . 
FatledmíftHtos. 
H a n f a l l e d d o : en y S c v i l l a , d c a p i t á n de 
Ingen i e ros D . Federico M e n d k - u t i j en A n -
tequera , e l c a p i t á n de l a escala de reserva 
D . A n g e l del Canto , y en Barce lona , el co-
m a n d a n t e de i n f a n t e r í a D . L u i s Sáuchc -z 
Bad ia . 
Vis i tas a l m l d s t r o . 
H a n risitado a l m i n i s t r o de l a Guer ra e l 
I n f a n t e D o n Car los , les generales A l s i n a , Pe-
ñ a y Ceballos y e l e x m i n i s t r o Sr . U r z á i z . 
Consejo Supremo de Guerra y Marina. 
Se h a n hecho l o s s igu i en t e s s e ñ a l a m i e n t o s 
p a r a esta semana : 
L u n e s 20 .—Vis ta de l a causa c o n t r a e l sol -
dado Afamie] G o n z á l e z G u t i é r r e z , p o r deser-
c i ó n y robo. Ponen te , S r . Pena, y defensor, 
e l Sr . M o r e n o . 
rtes 21.—-Causa c o n t r a el ca rab ine ro 
Marcos Carbajosa y o t r o , po r h o m i c i d i o . Po. 
nentc , Sr. rc-fr; , y defensor, Sr . San?.. 
M i é r c o l e s 22.—Sala de l egados .—Vis t a -de 
l a a p e l a c i ó n in te rpuos ta po r D. B. M ; c o n t r a 
D . A . R . y o t ros . Defensor, .Sr. W i g n o t t c . 
La Caí i i tauia geseraf. 
del min is t ro . 
SAN SEBASTIÁN 18. 21,10. 
E l m i n i s t r o i de G r a c i a y Jus t i c ia confe-
r e n c i ó ex t ensamen te esta m a ñ a n a \ c o n los 
pres identes de las A u d i e n c i a s de P a m p l o n a 
y San S e b a s t i á n , r ec ib iendo d e s p u é s l a v i -
s i t a del gobernador , a lcalde, C o m i s i ó n d e l 
C o l e g i o de Abogados y N o t a r i o s . 
E n e l exp reso r e g r e s a r á á M a d r i d . 
La Asoc i ac ión de la Prensa. 
FERROL 18. 22,40. 
H o y h a quedado c o n s t i t u i d a l a A s o d a c i ó n 
de l a Prensa loca ] , s iendo conmemorado e l 
acto con u n banquete celebrado en el h o t d 
Su izo , d u r a n t e el cua l se p ronunc iaaon e n t u -
s i á s t i c o s b r i n d i s y acordaou hacer u n dcua -
t i v o para l o s presos y pe r iod i s t a s pobres. 
Cuadri l la da maihechores. 
ZARAGOZA 18. 22,55. 
E n e l pueb lo de S a r i ñ e n a h a o c u r r i d o u n a 
sangr i en t a c o l i s i ó n , de l a que h a n r e s u l t a d o 
u n pa isano m u e r t o y u n g u a r d i a c i v i l he-
r i d o . 
E l o r i g e n d e l suceso fué [ que hab i endo re-
c i b i d o u n hacendado l l a m a d o Tor re s , v e c i n o 
de d icho i pueb lo , u n a n ó n i m o p o r e l que se 
le e x i g í a ba jo amenazas, dejase d i n e r o en u n 
l u g a r d e t e r m i n a d o , d i c h o v e c i n o d i ó pa r t e 
á l a G u a d i a c i v i l . 
U n a pare ja de é s t o s se a p o s t ó en el s i t i o 
OTRO TRIÜNF 
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BILBAO 18. 21,30. 
Merced á l a c a m p a ñ a e m p r e n d i d a por ei 
p o p u h - f r o t a t i v o c a t ó l i c o L a Gaceta del No?, 
te c o n t r a l a b las femia , las autor idades b i l " 
b a í n a s han i n i c i a d o una verdadera cruzada 
en d i c h o sent ido . 
Los ' t en ie : ; r e s de alcalde h a n impues to y | ! 
a lgunas m u l t a s á o t ros t a n t o s b l a sku ios . 
L a o p i n i ó n sensata, d p ú b l i c o c u l t o , elagia 
una vez m á s y - s i n reservas las i n i c i a t ivas {fe 
L a Gacela del Norte, merced á cuyas eam-
p a ñ a s t an tas cosas buenas se h a n hecho en 
todos l o s ó r d e n e s . 
L a Bey de l d e s s s n s ® . 
BILBAO 18. 22. 
V a r i o s alcaldes de pueblos p e r t e n e d e n t ^ 
á esta p r o v i n c i a h a n v i s i t a d o a l gobeitiador 
f o r m u l a n d o u u a protes ta r e l a t i v a al cumpl i ' 
m i e n t o de l a l e y de l descanso d o m i n i c a l , so-
b re l a que rec ientemente d i c t ó la autoridad 
g u b e r n a t i v a una e n é r g i c a c i r c u l a r . 
S a g r ó s e ( t a 
BILBAO 18. 22,25. 
H a regresado e l gobernador c i v i l de la 
p r o v i n c i a , procedente de Daz , adonde mox-
c h ó d í a s hace p a r a someterse á u n tratamien-
to m é d i c o . 
I n m e d i a t a m e n t e h í z o s e cargo de l Gob i 
c i v i l . 
H a concedido a u t o r i z a c i ó n p a r a que 
c o n j u n d o n i s t a s puedan celebrar m a ñ a n a el 
m i t i n y m a n i f e s t a c i ó n que se p r o p o n í a n rea-
l i za r . 
Se h a n t r a n s m i t i d o ó r d e n e s t e rminan tes 4 
l o s jefes de l a B e n e m é r i t a y de l a Policía 
para que á t odo t rance i m p i d a n la. meno í 
a l t e r a c i ó n d e l o rden p ú b l i c o . 
L o s ¡ n g e n t a r ' a s EeiEÍustr£aiasa 
BILBAO 18. 22,45, 
M a ñ a n a se r e u n i r á n los a l u m n o s de la Es-
cue la Espec i a l de Ingen i e ros i ndus t r i a l e s , en 
v i s t a de las ó r d e n e s rec ib idas de los compás 
ñ e r o s de M a d r i d . 
T o m a r á n acuerdos de i m p o r t a n c i a . 
POR TELEGRAFO 
ÍDE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
El L i b r o A m a r i l l o , 
PARÍS 18. 12. 
Cree saber e l Petit Parisién aue dentro 
de pocos d í a s se p u b l i c a r á e l L i b r o A m a r i -
l l o , r d e r e n t e á las negociaciones f ranco 
a lemanas sobre Mar ruecos . 
Ei mejor s i s tema. 
PARÍS 18. 13. 
I n t e r v i u v a d o p o r el Journal, d e c l a r ó A b d -
d - K a d e r , jefe de los tabores de P o l i c í a de 
T á n g e r , que p o r considerar los m o r o s la 
bondad como s i g n o de deb i l i dad es necesa-
r i o emp lea r l a fuerza para l o g r a r a l g o de 
d i o s . 
ESotas da F e s . 
FEZ 18. 
1/OS A i t Y u s i saquearon ayer l o s adua. 
res cercanos á S i d i Y u s e t , á ocho k i l ó m e -
t ros de S e f r ú . 
ü n des tacamento que h a b í a sa l ido de es-
t e ú l t i m o p u n t o l o g r ó dar alcance á los sa-
queadores, d i s p e r s á n d o l o s . 
E n el encuen t ro , las t ropas xe r i f i anas tu-
v i e r o n t res mue r to s y dos her idos . 
A y e r t a m b i é n , con t ingen tes rebeldes in -
t e n t a r o n c ruzar e l Sebti po r el p u e n t e ten-
d i d o sobre el re fer ido r í o . 
D o s c a ñ o n a z o s bas ta ron para que dosis-.-. 
t i e r a n de su p r o p ó s i t o . 
— E l ' Consejo de g u e r r a celebrado esta 
m a ñ a n a ha condenado s ie te acusados' á 
m u e r t e y dos á t rabajos forzados. 
A l a g u e á iess m o r o s . 
P A R Í S 18. 
T e l e g r a f í a n de U x d a mani fes tando qna 
lo s i n n r r o q u í e s h a n atacado el campamento 
f r a n c é s de M e r a d a , s i endo rechazados con 
grandes p é r d i d a s . 
Y como por h o y he d i c h o bas tante , p a r a 
oue la a f i c i ó n sana piense u n p o q u i t o , y . 
c o m o no q u i e r o cansar con a r g u m e n t a s p r o h - í -^ua iado en e l a n o m m o por los m a l h e d í o -
j o s , hago p t t t t t o p o r h o y para c o n t i n u a r e n r.es' los ^ a l e s a c u d i e r o n a recoger e l d i -
sucesivos a r t í c u l o s t a n f r í o s , t a n i m p a r d a -
les como es^''. 
í P o r h u m a n i d a d s i q u i e r a ! 
DON S T L V E R I O 
ESTADO BE LOS HERIDOS 
B o m b i t a . 
E l s i m p á t i c o y v a l i e n t e d i e s t ro R i c a r d o T o -
r rea c o n t i n ú a e n i g u a l estado: ba jo el n a t u -
r a l proceso de la l e s i ó n su f r i da d v ie rnes . 
D u r a n t e l a m a ñ a n a de ayer , d h e r i d o t u v o 
ñ e r o . 
A l da r l e s l a B e n e m é r i t a e l a l t o , los ban-
didos con tes ta ron á t i r o s , c r u z á n d o s e v a r i o s 
d i sparos . 
C r i m i n a l que ss confiesa. 
SAKTANDKH 18. 23,45. 
Se ha declarado a u t o r del famoso c r i m e n 
de G a l i z a n o B o n i f a c i o G á n d a r a , q u i e n r o b ó 
y a s e s i n ó á s u v í c t i m a , presenciando, des-
p u é s c o n g r a n sangre f r í a s u au tops ia é i n -
h u m a c i ó n . 
F u é i n m e d i a t a m e n t e encarcelado, p o n i é n -
dose en l i b e r t a d á seis de los detenidos.-
ra tos de t r a n q u i l o sufefio. — E n el paseo de Pereda, u n a u t o m ó v i l 
l o s dectores encargados de su c u r a c i ó n l e , q u i ^ p a r a r en seco pa ra e v i t a r e l a t rope l lo 
v i s i t a r o n , , p r o c e d k n d o á u n n u e v o e x a m e n y «Je t res n i ñ o s que j u g a b a n . 
E n l a C a p i l l a de las H i j a s de M a r í a In -
m a c u l a d a para el se rv ic io d o m é s t i c o (Fuen-
c a r r a l , 113) t e n d r á l a g a r el p r ó x i m o d í a 21 
e l d í a de r e t i r o m e n s u a l , bajo l a d i r e c c i ó n 
de l reverendo padre F ranc i s co Lópe ' - ' . de l a 
C o m p a ñ í a de J e s ú s . 
Por l a m a ñ a n a , á las d iez , se d i r á l a 
san ta m i s a ; á las diez y m e d i a h a W » medi -
t a c i ó n ; po r la ta rde , á las c inco , l e c tu ra , y 
á Ia.3 c inco y m e d i a , m e d i t a c i ó n . 
r e c o i i o o h r i e n t o «lei t e n d ó n ro to . L e fué b iz -
m a d a l a p i e r n a c ó n a g l u t i n a n t e y se le colo-
c a r o n dos t i r a n t e s , á ciryos e x t r e m o s se co-
loca ron s aqu i t c s de perdigones c o n peso su-
ficiente pa ra hacer que los m ú s c u l o s de l a 
e x t r e m i d a d l a s t i nada permanezcan en cons-
t a n t e t e n s i ó n p a r a e v i t a r su c o n t r a e d ó n . 
E l pobre d ies t ro q u e r í a s o n r e í r , con son-
r i s a a m a r g . i , cuando ayer le v i s i t a m o s , y so-
p o : t a n d o l a i n c ó m o d a pos tu ra á que e l a.oa-
r a t o le condena , m i r a b a con ojoe í n u y abier-
tos los cables que u n e n los t i r a n t e s que s u -
j e t a n s u p i e rna y á los cuales se d i ó s a l i d a 
por uua t a l a d i -idura p rac t i cada en e l t a b l e r o 
i n f e r i o r de l a c a m a . 
C o n t i n ú a po r casa de R i c a r d o e l desfile de 
a m i g o s í n t i m o s , de admiradores y de af ic io-
nados i m p a r c i a l e s y sensatos, que v a n á i n 
teresarse p o r s u s a l u d . Con todos el los hab l a 
B o m b i t a . D a n d o una mues t r a de entereza de 
e s p í r i t u , lo hace afablemente , con a n i m a c i ó n , 
casi con a l e g r í a , o l v i d á n d o s e de l o s dolores 
que 1c aque j an . 
So lamente se a n u b l a n sus ojos , p o r los que 
pasa , f u l m i n a n d o , u n a oleada de i n d i g n a d ó n 
y de desprecio á l a par , cuando l a conversa-
c i ó n sostenida le hace pensar en l a v i l l a n í a 
que j u g a b a n . 
E l coche p a t i n ó , y e n d o á chocar c o n t r a 
u n a c o l u m n a de l t r a n v í a e l é c t r i c o , l o m p i é n -
d o l a p o r l a base. 
R e s u l t ó h e r i d o D . A d o l f o V a l l i n a , v ia je -
r o . E l auto q u e d ó destrozado. 
Ei j o v e n desaparecido. 
S E V I L L A 18. 23,10. 
E l padre del j o v e n desaparecido el 11 de 
A b r i l ú l t i m o ha pres tado d e c l a r a c i ó n an te 
e l Juzgado . 
Es te se p e r s o n ó d e s p u é s en l a t abe rna d e l ' 
b a r r i o de T r i a n a , p rac t i cando u n m i i u i c i o - | 
so r e g i s t r o en el j a r d í n y en la escalera, | 
s i n encont rarse v e s t i g i o s q u e h a g a n sospe-
c h a r l a c o n s u n c i ó n de u n c r i m e n . 
c i ó n entre e l v e c i n d a r i o ; n a c i ó en e l b a r r i o , 
y s i empre ha observado buena conduc ta . 
C r é e s e q u : e l m u c h a c h o se m a r c h ó á co-; 
r r e r aven turas to re r i l e s . 
f^>8^ipíLrrííquias " v ^ i - U i n s t a l a r 
][ ciOxx d e xjao. 
E j e m p l o digno d e imiíación 
H a n v i s i t a d o a l m i n i s t r o de l I n t e r i o r , de 
de aauel lcs que p u d i e r o n creer u.n m o m e n t o j L o n d r e s , dos Comis iones , ta una de l a « A s s o -
e n u ñ a comedia representada p o r é l , i n f l u í - c i a t i o n for t h e P i o m o t i o n of p u b l i c M c r a l i t y i r , 
d o por c l n i i e d o , a l p e d i r ' s e r conduc ido á l a r y fe o t r a , f o rmada p o r ed i tores , p u b l i c i s t a s , 
e ñ - e n n e r í a , ó cuando t i ene u n recuerdo p a r a redactores de p e n ó d i c o s y l i b r e r o s , p i d i e n d o 
los s e n t i m i e n t o s innobles y cobardes de.aque- m á s r i g u r o s i d a d y v i g i l a n c i a c o n t r a l o s es-
c r i t o s i n m o r a l e s . 
E l m i n i s t r o p r o m e t i ó c u m p l i r l o que pe-
d í a n . 
M á s eficaz a ú n s e r í a l a f o r m a c i ó n de u n a 
L i g a de padres y maestros p a r a l a defensa 
de las i n t e l i g e n c i a s j ó v e n e s , que ha propuesr 
t o o l c a ñ ó n veo O ' B a j n y , 
se 
Y 
l í o s que, v i é n d o l e h e r i d o é i n d d e n s o , 
atrevieron á i n s u l t a r l e , á a g r e d i r l e . 
« in embargo de l a honda a m a r g u r a que 
bies de l to rero cuando comen-
dentos, s a l i ó , c o m o e f luv io de 
.:MU un.a cao ' . ie tosa y nob le , el n i e g o ele que 
« o roce^ese coutxa «1 s a l v á i s e l 
H a t e r m i n a d o sus sesiones d Consejo su-
p e r i o r de F o m e n t o en p l e n o . 
E l m i n i s t r o , que no a s i s t i ó á la celebrada 
e l d í a 15 po r c o i n c i d i r la h o r a con el Consejo 
de m i n i s t r o s , a s i s t i ó á l a de a w . pK-nun-, 
c i a n d o un d i scurso enal tec iendo las f u n d o 
nes encomendadas á d i c h o o r g a n i s m o , en i 
que e s t á n representados tóelos ios i n t e r e s e é 
mate r ia les del pa i s y e s t á l l a m a d o á asesora* 
a l na in ia t rp en todos los p rob lemas que afec-
t a n a l e iesenvolv imien to de l a riqueza p ú b l i -
ca, a n u n c i a n d o cjue le p e d i r á su o p i n i ó n 
á m e d i d a que s u r j a n p royec tos de i n i c i a t i v a 
p á r t i c i i l a r . 
E l Sr . B e r n a r d e x p r e s ó su g r a t i t u d a l se-
ñ o r V i l l n n u e v a po r sus palabras y e l Consejo 
e x i m i ó e l acto de c o r t e s í a r ea l i zado por d 
m i n i s t r o y sus o f rec imien tos a l m i s i n o . 
E l Consejo se o c u p ó en asuntos in teresan-
tes, hac iendo l a p r o c l a m a c i ó n de vocales de 
D . J e s ú s C á n o v a s d d C a s t i l l o , p o r las C á m a -
ras A g r í c o l a s ; y . D . Juan Flores Posada, pcw 
l a A s o c i a c i ó n de Ganaderos. 
Se a p r o b ó u n a m o d ó n de l S r . S a n M a r - . 
t í n hecha por l a ponencia sobre la c r e a c i ó n 
de museos coinere ia les ; se a p r o b ó i g u a l m e n -
te e l i u f o n n e de la C o m i s i ó n permanente 
sobre ^ e x a c c i ó n t e m p o r a l d e los derechos 
a rance lar ios d e l m a í z , m a n t e n i e n d o el s'atn 
quo, y a d e m á s e l i n f o r m e de l a C o m i s i ó n 
«spécia l sobre l a p r ó r r o g a de la p r o h i b i c i ó n 
de e x p o r t a r caza m a y o r a l e x t r a n j e r o . 
Se t o m a r o n e n c o n s i d e r a c i ó n l a m o c i ó n del , 
Sr . Seeló sobre i m p l a n t a c i ó n de los bonos de \ 
e x p o r t a c i ó n para so luc iona r l o cr is is que mo- " 
t i v a n los prec ios d e p r i m i d o s de los t r i g o s , 
y o t r a de D . F a u s t i n o Pr i e to acerca de l 
T r a t a d o de c o m e r d o de Espai i - ; con P o r t u -
g a l , que t e r m i n a en fecha p r ó x i ü i a . 
Es tas dos mocioaes pasaron á es tud io de 
l a C o m i s i ó n pe rmanen te , t^ue las d i c t a m i -
n a r á . 
Se d i s c u t i ó u n d i c t a m e n de l a C o n r i s i ó i í I 
pe rmanen te sobre las conclus iones del mí* 1 
t i n de Fa lenc ia , referentes á S ind ica tos A^rí-. ' . j 
colas, c o n v i n i é n d o s e en que v o l v i c - el asttn- \ 
t o á l a p o n e n d a para e s tud ia r las necesarias | 
^soluciones de a r m o n í a , c u v i r t u d de los dis*',.' 
t i n t o s c r i t e r i o s expues tos . 
E l d i r e c t o r genera l de A g r i c u l t u r a dec ía* -
r ó t e r m i n a d a s las sesiones d d ¿ o n s e j o , c o 
Tt«i4ix»iidieut€S á o s t « t r i m e s t r e . 
AnoII.-Ni5ni.199. E L , D B B A T E Domingo 19 de Mayo de 1912 
UN MENSAJE INTERESANTE 
E l doctor M o l i n e r ha presentado u n m e n -
saje á S. M . e l R e y , en e l que aboga por l a 
c u l t u r a y l a l i i g i e n c p ú b l i c a s , que á su j u i -
c io , e n t r a ñ a n u n p r o b l e m a t rascenden ta l es-
p a ñ o l . 
LAS MANCOMUNIDADES 
L<5s r e g í o n a l i s t a s , s i se m u e s t r a n seguros 
de que l a semana p r ó x i m a s e r á presentado 
a l P a r l a m e n t o el p royec to de m a n c o m u n i -
dades, no parecen m u y satisfechos, p rev ien -
do que ha de t ropezar con senas d i f i c u l -
tades. . . . • . 
Desde l u e g o , el Sr . M a u r a le es c o n t r a r i o 
p o r ias razones que tenemos d ichas , y en-
t r e los m i n i s t e r i a l e s , s i deberes de d i s c i p l i -
na les i m p o n e n c ier ta a c t i t u d , no bastan á 
aca l la r e l recelo con que m i r a n e l p royec to . 
Se aguarda , po r t a n t o , u n d e s e n v o l v í 
m i e n t o bastante labor ioso , que p u d i e r a m a -
l o g r a r los o p t i m i s m o s que en u n p r i n c i p i o 
a b r i g a b a n los reg iona l i s t as . 
SIN SESION 
L o s a n u n c i o s de a y e r se c o n f i r m a r o n ple-
namente . E l Congreso n o p u d o celebrar se-
s i ó n p o r f a l t a de n ú m e r o de d i p u t a d o s . . 
E n c a m b i o , en los pas i l los de l a C á m a r a 
d i v i s i o n i s t a s y a n t i d i v i s i o n i s t a s , d e b a t i e r o n 
aca loradamente sobre l a o p o r t u n i d a d de l a 
d i s c u s i ó n de l p royec to de re fo rma de Cana-
rias. 
E l Sr . Canalejas ee v i ó asediado p o r sus 
amigos p o l í t i c o s , que l e p r e g u n t a b a n sobre 
l a ve rdad de los r u m o r e s de c r i s i s c i c l a -
dos, l i m i t á n d o s e el je fe del G o b i e r n o á 
t r a n q u i l i z a r á todos, d i c i é n d o l e s que , p o r 
ahora, no d e b í a - sa l t a r l e s n i n g ú n t e m o r . 
EL BANQUETE A MASCONI 
ser t a n conc ienzudo que n o firmaré ningún 
d i c t a m e n que no con tenga , con t o d a since-
r i d a d , l a * cifras de gastos ind i spensab les 
pa ra l a s a tenciones de cada u n o de los de-
p a r t a m e n t o m i n i s t e r i a l e s . 
« E s t o , que e s t i m o es u n deber m í o , co-
m o representante e n l a C o m i s i ó n de presu-
puestos d e l p a r t i d o l i b e r a l , l o h a r é t a n t o ' 
m á s cuan to que y o n o cons idero c o m p r o m e -
t i d a , n i m u c h o menos , l a s i t u a c i ó n de nues-
t r a H a c i e n d a . » 
m í A L B A D J B T O H M B S \ 
bien de la salud, los ohocolatsa Z C -
RfiAÜUfNO se sirven en el Casino 
da Madrid, idas! Room y Villa Mourlscot. 
De venta: Confiterías Reidán, Vllía Mourlscot, 
Ultramarinos Sr. Fernández, Nioolás Maria Rlve-
ro, 14; tr . Sevillano, Recoletos, 8. 
S e s i ó n del 18 de M&yo 
A l banquete que en h o n o r de M a r c o n i se 
c e l e b r a r á en el ho te l R i t z e s t á i n v i t a d o , y 
a s i s t i r á , e l Sr . Canalejas. 
LAS PROVIHCIAS 
Se encuentra en M a d r i d u n a C o m i s i ó n de 
A l i c a n t e , que viene á ges t ionar l a c o n c e s i ó n 
de recursos p a r a l i v i a r la s i t u a c i ó n po r que 
atraviesa aquel la p r o v i n c i a . 
L a C o m i s i ó n ha v i s i t a d o y a a l s e ñ o r m i n i s -
t r o de F o m e n t o , que ha m a n i í e s t a d o que 
los o í r e c i m i e n t o s que t i ene hechos los m a n -
t i ene t o t a lmen te , y que p r o c u r a r á a c t i v a r 
los t rabajos p a r a la a p e r t u i a de pozos ar-
tesianos. 
M a ñ a n a se r e n n m t a m b i é n l o s d i p u t a d o s 
p o r V a h m c i a , Sor ia y P a m p l o n a , para t r a -
t a r de l e a n u d a r las gestiones á fin de con-
segu i r que se l leve a cabo l a c o n s t r u c c i ó ñ 
d e l f e r r o c a r r i l de M a d r i d - V a l e n c i a y su en-
lace con e l de S o r i a - C a s t e j ó n . 
LO QUE DICE EL C9N0E 
E l conde de R o m a n o r e s h a mani fes tado 
que m a ñ a n a , en s e s i ó n secreta, c o m e n z a r á n 
l a d i s c u s i ó n de los d i c t á m e n e s , dados por l a 
C o m i s i ó n de sup l i ca to r io s , toda vez que s ó l o 
r es tan 16 sesiones pa ra poder los oLscut i r , 
c o n a r r e g l o a l r e g l a m e n t o . 
DE PRESUPUESTOS 
L a C o m i s i ó n de presupuestos t e r m i n ó aye r 
e l examen d e l de F o m e n t o , y a c o r d ó vo lve r -
se á r e u n i r £ l lunes p a r a proceder a l exa-
m e n de los ingresos . 
PROYECTO DE LEY 
E l Sr . Maes t re ha presentado a l Senado 
u n p royec to de l ey sobre c o n c e s i ó n de terre-
nos a l A y u n t a m i e n t o de Car tagena p a r a 
c o n s t r u i r casas para obreros , a m p l i a r los 
mue l l e s y o t ras mejoras , 
A DINAMARCA 
H o y m a r c h a á D i n a m a r c a el I n f a n t e D o n 
Car los , que d a r á e l p é s a m e á la C o r t e d ina -
marquesa e n n o m b r e de D o n A l f o n s o X I I I . 
LOS CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS 
L o s c r é d i t o s e x t r a o r d i n a r i o s que ac tua l -
men te se h a l l a n eri t r a m i t a c i ó n asc ienden á 
75 m i l l o n e s de pesetas. 
¿SITUACI9N TIRANTE? 
Se d e c í a ayer , á p r o p ó s i t o de l a no ta en-
v i a d a p o r I n g l a t e r r a IULCÍCIKÍO p ropos ic io -
nes sobre u n o de los p u n t o s de l a negocia-
c i ó n í n m e o - e s p a ñ o l a , que d i cha -no t a ha s i d o , 
desde l u e g o , aceptada p o r F r a n c i a y recha-
zada por E s p a ñ a , po r l o cua l l a s i t u a c i ó n 
es desagradable y d i f í c i l . 
SETENTA MILLONES DE DEFICIT 
E l e r ro r con que e s t á n ca lculados los pre-
supuestos p a r a 1913 e s t á s iendo ob j e to de 
t odos comenta r ios . 
U n p e r i ó d i c o cree saber que e l ex subse-
cre ta r io de Hac i enda , Sr . Espada , h a . c a l c u -
l ado e l e r ro r e n la d o t a c i ó n de l p resupues to 
de gastos e n esta f o r m a : 
Gue r r a , 34 m i l l o n e s ; F o m e n t o , 36; M a -
rina, 9; I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , 3 m i l l o n e s , que 
se ca lcu la es e! i m p o r t e de l concepto p a r a 
construcciones c iv i l e s , s u p r i m i d o s en el pre-
supuesto , y G o b e r n a c i ó n 4 m i l l o n e s para ma-
t e r i a l de T e l é g r a f o s y casa de Correos. 
U n t o t a l a p r o x i m a d o de m á s de 70 m i l l o -
nes . 
U n redactor de l p e r i ó d i c o a l u d i d o ha i n t e -
r rogado sobre este a sun to a l p res idente de 
l a C o m i s i ó i de presupuestos , Sr . S u á r c z 
I n c l á n , el cua l ha oeclarado que nada 
puede dec i r hasta t a n t o que l a C o m i s i ó n 
n o é s t u d i c do. jnuevo, c o m o . s e p ropone , con 
é l m a y o r d e t e n i m i e n t o , l a obra d e í m i n i s t r o 
d e i-?a<4sí-nda.' -
¿ C u á n d o s e r á esto ? 
N o puedo precisar e l p lazo—ha d icho e l 
S r . S u á r e z I n c l á n , — p o r q u e e l e s tud io ha de 
Se abre la s e s i ó n á las c u a t r o en p u n t o , 
bajo l a pres idencia de l Sr . L ó p e z M u ñ o z . 
L o s e s c a ñ o s , escasamente c o n c u r r i d o s , l o 
m i s m o que las t r i b u n a s . 
E n e l banco d e l Gob ie rno , nadie . 
E l secretar io , s e ñ o r m a r q u é s de L a u r e n c i n , 
lee e l acta , que es aprobada . 
Se d a cuen ta de l f a l l e c i m i e n t o de l m a r q u é s 
de l a L a g u n a , y e l pres idente , d e s p u é s de 
p r o n u n c i a r u n d i scu r so n e c r o l ó g i c o m u y sen-
t i d o , p ropone que conste e n e l ac ta él s e n t i -
m i e n t o de l Senado. 
Se asocian á l a p ropues ta d e l Sr . L ó p e z 
M u ñ o z los vSres. A z c á r r a g a , conde de Casa 
Va lenc i a y Soler y M a r c h , y se acuerda por 
u n a n i m i d a d que conste e l due lo d e l Senado. 
Se e n í r a e n la O r d e n de l d í a y se aprueba 
u n d i c t a m e n de l a C o m i s i ó n de actas a d m i -
t i endo a l e je rc ic io d e l ca rgo de senador a l 
Sr . S á n c h e z M o g u e l , e l c u a l j u r a á c o n t i -
n u a c i ó n . 
Se da segunda l e c t u r a á l a p r o p o s i c i ó n de 
l ey de l s e ñ o r m a r q u é s de E s t e l l a conce-
d i e n d o á los herederos de los jefes y of ic ia -
les de l E j é r c i t o que h u b i e r e n es tado en po-
sestófc de l a c ruz de San F e r n a n d o l a p e n s i ó n 
s e ñ a l a d a para é s t o s . 
vSe t o m a en c o n s i d e r a c i ó n . 
Se aprueba u n d i c t a m e n de escaso i n t e r é s , 
y dada cuen ta del O r d e n d e l d í a p a r a e l 
lunes , se levanta l a s e s i ó n . 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Eí " R e i n a M a r g a r i t a " . 
ROMA 18. 14. 
E l acorazado Reina Margarita h a e n t r a d o 
anoche e n e l go l fo de M a r m a r i t z a , f ren te á 
Rocías, d e s t r u y e n d o , a l amanecer , e l cuar-
t e l o t o m a n o . 
El p a s s a ^ i e r t ® . 
LONDRES 18. 13,30. 
La C o m p a ñ í a de l L l o y d a n u n c i a que h a n 
sido abier tos los Dardane los á l a navega-
c i ó n . . . , •' .. . . ; 
E s t a m a ñ a n a s a l i e ron y a v a r i o s -vapo-
res. 
- P r i s i o s s e r o a y boiirt. 
• • •• • - ROMA 18. 19. 
Los tu rcos hechos p r i s ioneros p o r los i ta -
l i anos , en la i s la de Rodas, se e l evan á a.300, 
entre ;os chales h a y 38 oficiales. 
E l b o t í n cogido -es considerable . 
CONSTANTINO PLA 18. 
A n á r w i a s e que u n p e q u e ñ o destacamen-
to i t a l i a n o ha desembarcado en D j i t s a n , e n 
l a costa de l M a r R o j o , á seis ho ras de S o f í a , 
res idencia de S a d i I d r i s s . 
V a r i a s magis t rados de C h i o , h a n s i do des-
t i t u i d o s po r haber abandonado sus pues-
tos ante e l t emor tle u n a taque p o r p a r t e 
de los i t a l i a n o s . 
r a n 
E ñ A l b a de T o r i n e s , s e g ú n leemos en 
n u e s t r o q u e r i d o colega E l Saltnantino, ha 
t e n i d o l u g a r u n g r a n m i t i n c a t ó l i c o - s o c i a l 
en l a P l aza de T o r o s , a l c u a l h a n acudido 
m u c h o s labradores de l o s pueblos p r ó x i m o s . 
Se c a l c u l a que l a as i s tenc ia ha pasado de 
5.000 personas. 
L o s palcos y gradas de l a P laza estaban 
ocupados p o r la<> m á s d i s t i n g u i d a s f ami l i a s 
de l a v i l l a , y los e s c a ñ o s c o n t i g u o s á l a pre-
s idencia l o s l l e n a b a n los. s e ñ o r e s sacerdotes 
de A j b a , l o s p á r r o c o s de los pueb los inme-
d i a t o s y u n a r e p r e s e n t a c i ó n de las Ordenes 
r e l ig iosas . 
D. ^usffn Ramos-
C o m e n z ó la serie de l o s d iscursos D . A g u s -
t í n Ramos , r eg i s t r ado r de l a p r o p i e d a d , e l 
cua l l e y ó e l s i g u i e n t e 
Teleárama ¿el Cardenal Primado. 
t A d h e s i ó u m i t i n c a t ó l i c o - s o c i a l , env ian -
do c a r i ñ o s a b e n d i c i ó n o rgan izadores y asis-
t en t e s .—Aguirre .» 
L e y ó s e t a m b i é n este o t r o de l s e ñ o r mar-
q u é s de U l l o a : 
« A d h e s i ó n en tus ias ta oradores y m i t i n 
A l b a . V i v a San ta Teresa. — Marqués de 
Ulloa.» 
E l Sr . R a m o s d e s m i n t i ó e l r u m o r esparci-
do respecto á que e l m i t i n t u v i e r a c a r á c t e r 
p o l í t i c o , y sos tuvo , que a u n CIWUKÍO asi 
fuera, d e n t r o de l a l e g a l i d a d , t odos t i e n e n 
de techp á e m i t i r sus conv icc iones p o l í t i c a s , 
pero e l ac to que se celebraba era social-ca-
t ó l i c o - a g r a r i o . 
F u é m u y a p l a u d i d o . 
D f lorendo Amador, 
D . F l o r e n c i o A m a d o r se o c u p ó e n l a Pren-
sa, encarec iendo l a e x t r a o r d i n a r i a i m p o r -
t a n c i a que t i ene en nues t ros d í a s y l a ne-
cesidad en que e s t á n todos los buenos c a t ó -
l icos de a p o y a r l a . 
H a b l a n d o de l a s i n f o r m a c i u n e s de l a m a l a 
Prensa, reme-mora l o acaecido en,-las fiestas 
del cen tena r io d e l padre A i v a r a d o , en Mar -
chena, que los per iod i s tas n o depos i t a ron 
a p a r e c i ó la Prensa l i b e r a l p u b l 
grama? confeccionados en sus Redacciones, 
ca l i f i cando de fracaso las fiestas de l cen-
tenario. 
T e r m i n a aconsejando que á la ava lancha 
r e v o l u c i o n a r i a de l pape l r e \ olucionari«i Ae 
le o p o n g a o t r a ava lancha de pape l c a t ó l i c o , 
para e x t e r m i n a r e l l i b e r a l i s m o . (Prolonga-
dos y entusiastas aplausos). 
ñdauií'ir coches LORRAIHS DISTRICH, es 
prueba del méjor áus»o. 
S A L A S , 5 . — T e l é f o n o 3 . 8 2 6 . 
P o n u n c i ó u n e r u d i t o y razonado d i scurso , 
c u y n t e m a fué l o m u c h o que e l ob re ro de l 
c a m p o debe á l a I g l e s i a c a t ó l i c a . 
E x a m i n a l a obra de l a r e v o l u H A n , l a -
m e n t a n d o e l a i s l a m i e n t o i n d i v i d u a 1 i s t a en 
que á consecuencia de e l l a q u e d ó el obrero 
del c a m p o , v í c t i m a del cacique, de l u su re ro 
y de l fisco insaciable . (Estruendosos aplau-
sos). 
E n b r i l l a n t e s p á r r a f o s d e s c r i b i ó el s e ñ o r 
F i r m a l l o que la I g l e s i a ha hecho p o r e l 
p u e b l o campes ino . 
F u é ovac ionado . 
D. José L. de Ciafrac. 
Orador de pa l ab ra f á c i l , de clares concep-
: t o s y de ademanes d i s t i n g u i d o s , c a u t i v ó des-
de e l p r i m e r m o m e n t o la a t e n c i ó n del p ú -
b l i c o . . , t 
I n s i s t i ó en negar el c a r á c t e r p o l í t i c o de l 
m i t i n , s i po r t a l se e n t e n d í a e l cooperar á 
u n a p o l í t i c a de pe r sona l i smos , de p a r t i d o , de 
intereses bastardos. 
E x p u s o o t r o m á s a l to concepto de l a po-
l í t i c a . Gomó a r te de gobernar rec tamente los 
pueb los , en c u y o sent ido este acto y todos los 
que de a l g u n a mane ra p u d i e r a n i n f l u i r en 
e l gob i e rno de las naciones eran p o l í t i c o s . 
A b o g a por l a c r e a c i ó n de l S i n d i c a t o , como 
m e d i o de r e d i m i r a l l a b r a n t í n de l a m i s e r i a 
e n que se h a l l a . 
F u é ovac ionado . 
ILara . 
N o p u d i e n d o demora r m á s s u estancia 
en M a d r i d , po r t ener que c u m p l i r o t r o s 
c c n i r a t o s en p r o v i n c i a s , l a n o t a b l e t o n a d l 
l l e ra L a Goya d a r á en estos d í a s l a s ú l t i -
mas r e p r e s e n í a c i o n e s , y el m a r t e s 21 ce-
lebra r á l a f u n c i ó n de su benef ic io , dando á 
conocer nuevos n ú m e r o s de s u escog ido re-
p e r t o r i o , y c a n t a r á l e t r a n u e v a , de s u 
c r e a c i ó n , l a a p l a u d i d a t o n a d i l l a d e l Ven 
y ven, co r respondiendo a l i n m e n s o f a v o r 
con que el p ú b l i c o l a ha d i s t i n g u i d o . 
Becreo Sa-amanea (Ideal Polístilo). 
A n t e a y e r , como "viernes de m o d a , se v i ó 
C o n c u r r i d í s i m o este l i n d o Recreo, sobre t o d o 
de pa t inadores . 
L a E x p o s i c i ó n de cuadros malos que a n u n -
c i amos se celebrara en el s k a t i n g e n los p r i -
me ros d i s de J u n i o p r ó x i m o , y ó' j u z g a r 
por e l n ú m e r o y l a c a l i d a d de l a s ci)ra-s de 
ajt:- o f r l c i d a s y l a s y a ent regadas , que son 
muchas-, r e s u l t a r á n o t a b i l í s i m a . 
D. Mariano Arenlüas. 
M a n i f i e s t a sus temores de que , p o r ser d i -
p u t a d o p r o v i n c i a l , l a ma led icenc ia pueda 
buscar in s id iosamen te segundos fines e n su 
c o n d u c t a . 
—Pero, s e ñ o r e s — c o n t i n ú a ;—yo s a b í a que 
iba i s á C r i s t o ; p o r eso cuando se me i n v i t ó 
á que v i n i e s e y que hablase , s a l t é p o r en-
c i m a de todos esos e r c r ú p t i k s , y a ñ o n á n d o -
los , a q u í he v e n i d o á c u m p l i r con vosotros 
l o que q u i e i o e l Papa: á confesar á Cr i s to , 
pero á confesarle p ú b l i c a m e n t e , como par-
t i c u l a r y como d i p u t a d o . (Prolongados aplau-
sos.) 
E x p o n e los males que causa el l i b e r a l i s m o 
e n l a g o b e r n a c i ó n de los pueblo;". 
Sost iene que l a m a y o r í a de l p u e b l o es ca^ 
t ó l i c a . 
Tenemos masas. Tenemos hombres . Pe ro 
u i n q u c f u é r a m o s , pocos y se u ó s ¿Hjera que 
no í b a m o s á n i n g u n a p a r t e . A d e l a n t e y s i emr 
p r e ade lan te . 
Dios nc se mudat 
la paciencia 
todo lo alcanza; 
quien á Dios tiene 
nada le /alta. 
(Estruendosos aplausos.) 
D.josé García Revlllo. 
P m ñ u n c i a u n e l o c u e n t í s i m o d i scurso con-
t r a l a b l a s femia . 
F e l i c i t a a l a lca lde , que se h a l l a presente, 
po r su hermoso bando p r o h i b i é n d o l a . 
T e r m i n a r o g a n d o á' las s e ñ o r a s que , p o r e l 
b i e n hab la r , no cons i en t an á sus m a r i d o s que 
p ro f i e ran esas expres iones i n c u l t a s y sacri-
legas . (Ovación.) 
D. Hlcaslo Sánchez Mata. 
D i r i g e u n fervoroso y e l o c u e n t í s i m o p á r r a -
fo á San ta Teresa de J e s ú s , que e l p ú b l i c o 
ap l aude es t rep i tosamente e n m e d i o de v i v a s 
a t ronadores á l a Santa . 
Hace o t r o hermoso y p a t r i ó t i c o y b r i l l a n -
t í s i m o p á r r a f o á p r e p ó s i t o de las r u i n a s d e l 
c a s t i l l o de l a casa de A l b a . 
— T e n g o ap rend ido—pros igue—que á E s -
p a ñ a l e conviene , para e rgu i r se de s u pos-
t r a c i ó n , h a b l a r poco y e jecu ta r m u c h o , y 
creo que ha l l egado e l t i e m p o de que en-
mudezcan los oradores y p r i n c i p i a r l o s ope-
radores. (Aplausos.) 
E s menester d iscursos cor tos y obraa l a r -
gas. ^ ' 
A c o n t i n u a c i ó n a n a l i z a las c o n c l u s i ó n e a 
d e l m i t i n . 
A l t e r m i n a r , e l p ú b l i c o l e t r i b u t a u n a 
l a r g a y c a r i ñ o s a o v a c i ó n . 
D. Marías Monzón. 
A l levantarse e l i l u s t r a d o p á r r o c o de l a 
v i l l a d u c a l , sus amados fel igreses l e sa lu-
dan con u n a . s a l v a de aplausos . 
Dec l a r a que e s t á s a t i s f e c h í s i m o p o r e l re-
sul tado, del imperecedero m i t i n que se ha 
celebrado, que ha s ido u n h i m n o can tado 
á la R e l i g i ó n y á l a P a t r i a . 
E l respetado p á r r o c o hace n o t a r las^ d i -
ferencias esenciales que e x i s t e n en t r e e l 
a d a l i d c a t ó l i c o , que c o n t i n u a m e n t e b l a n d e 
sus a r m a s en defensa de C r i s t o , y e l c a t ó -
l i c o que se . c ruza de brazos y deja co r re r 
eL t i e m p o y no se opone á l a r e v o l u c i ó n , 
d e j á n d o l a avanzar hasta que p roduce ta ex-
p l o s i ó n s a n g r i e n t a de Barce lona . 
Es i n e l u d i b l e sacud i r l a i n e r c i a pa ra opo-
ner u n d i q u e á l a o la a n á r q u i c a que , en-
crespada nuevamen te , se p r o p o n e a r r o l l a r 
l a I g l e s i a de C r i s t o Reden to r . 
V a n o p r o p ó s i t o ; s i n e m b a r g o , todos de-
bemos aprestarnos á d a r l a ba t a l l a , pa ra 
que e l e s p í r i t u rebelde n o salga de s u 
cen t ro , temeroso de l a c o h e s i ó n de los ca-
t ó l i c o s . 
E s preciso que el s e n t i m i e n t o de sol ida-
. r i d a d c r i s t i a n a á todos 1105 estreche en 
abrazo f r a t e r n a l , p o r q u e s i demoramos e l 
I t i e m p o , t a l vez t engamos que l l o r a r l a p é r -
d i d a de aque l lo que con t i e m p o n o q u i s i -
' mos defender como h o m b r e s . (Indescripti-
bie entíisiasmo y acl-amaciones á Cristo y 
Sania Teresa.) 
Impresiones de! mlfín. 
M u y s i n t é t i c a s : en A l b a de T o r m e s n i 
en la p r o v i n c i a de Salamanca n o se ha ce-
lebrado n u n c a u n ac to ó m a n i f e s t a c i ó n , ca-
t ó l i c a t a n i m p o r t a n t e c o m o e l de l d í a de 
l a A s c e n s i ó n . 
{ O H C L a S I O H E S 
A p a r t e de o t ras conclus iones c o n t r a l a 
b las femia y l a p o r n o g r a f í a , se acordaron 
p o r u n a n i m i d a d , e n m e d i o de l m a y o r en-
tu s i a smo , las. s igu ien tes : 
A d h e r i r s e la m a g n a A s a m b l e a de A l b a 
de T o r m e s á l a c o n c l u s i ó n f o r m u l a d a en 
el g r a n m i t i n c a t ó l i c o - a g r a r i o do Fa l enc i a , 
y que h a m a n t e n i ú o e l Sr . P o l o y Peyro-
l ó n en e l Senado, respecto á las exenciones 
y beneficios de que h a n de d i s f r u t a r los 
S ind ica tos a g r í c o l a s . 
Es tab lec idos é s t o s e n los pueblos de l a 
p r o v i n c i a de Sa lamanca donde a ú n n o ex is -
t a n , conv iene federar los t odos y c o n s t i t u i r 
desde luego una agenc ia ú of ic ina social en 
l a c a p i t a l , encargada de ges t ionar los i n -
tereses de todos el los y de p r o c u r a r que l a 
Caja de Crespo R a s c ó n v e n g a en ' a u x i l i o 
•le los m i s m o s , a j u s t á n d o s e a l e s p í r i t u de 
l a f u n d a c i ó n y á l a v o l u n t a d de l fundador . 
Teresa y D o ñ a I sabe l v e s t í a n de l u t o p o r 
l a m u e r t e d e l R e y de D i n a m a r c a ; D o n A l -
fonso XIII a s i s t í a c o n u n i f o r m e de gene ra l 
de I n f a n t e r í a ; D o n F e r n a n d o , c o n el de 
t en ien te coronel de l a E s c o l t a , y D o n Car-
l o s , con el de gene ra l de d i v i s i ó n . 
Todos los n i ñ o s de l a f a m i l i a r e a l l l e v a -
b a n t ra jes b lancos . L a s I n f a n t i t a s D o ñ a 
Bea t r i z y D o ñ a I sabe l es taban preciosas . 
E l P r í n c i p e de A s t u r i a s , l o s I n f a n t e s y 
los I n f a n t i t o s l l e v a b a n p r e n d i d o a l pecho 
e l d i s t i n t i v o de los Prev isores d e l P o r v e n i r . 
L u e g o , e l d i r e c t o r de l a M u t u a l i d a d , se-
ñ o r P é r e z F e r n á n d e z , p u s o en m a n o s d e l 
R e y y de l o s I n f a n t e s D o n F e r n a n d o y 
D o n Car los ca r t i l l a s de Prev i sores de l Por-
v e n i r p a r a l o s egregios n i ñ o s , l u jo samen te 
empastadas . • , , 
S. M . c o l o c ó u n lazo de l a M u t u a l i d a d 
á l a bandera de l b a t a l l ó n i n f a n t i l de l A s i -
l o de Santa C r i s t i n a , o y é n d o s e los acordes 
de l a M a r c h a R e a l . 
E l b a t a l l ó n des f i ló a n t e Sus Majes tades 
y A l t ezas , c an t ando e l h i m n o de los_ caza-
dores de M a d r i d , é h i z o l u e g o ejerc ic ios de 
m a n e j o de a rmas . 
L o s n i ñ o s fue ron obsequiados con u n es-
p l é n d i d o lunch. 
Cotizaciones de Bolsas 
1 8 D E M A T O D E 1 9 1 2 
BOLSA D E MADRID P R B O B -DKKTS. 
Vis i t ad ia l i q u i d a c i ó n , PRECíADQS9 4. 
Í.H EL CAÜRPO DEL SñQ'ñO 
E n los j a rd ines del C a m p o de l M o r o se 
c e l e b r ó ayer , á las once y m e d i a , e l fest i -
v a l que S. A . R. el P r í n c i p e de A s t u r i a s 
y sus augus tos h e r m a n o s o f r e c í a n á los 
n i ñ o s de l a M u t u a l i d a d l i b r e c o n m o t i v o 
de celebrarse estos d í a s e l p r i m e r Congre-
so i n t e r n a c i o n a l de l a m i s m a . 
L a s Re inas y l a s I n f a n t a s D o ñ a M a r í a 
D E L A C A S A R E A L 
S. A . e l I n f a n t e D o n Car los v i s i t ó , ayer 
a l m i n i s t r o de l a G u e r r a e n su despacho 
o f i c i a l d e l m i n i s t e r i o . 
—S. M . e l R e y r e c i b i ó ayer e n a u d i e n -
c i a á los Sres. M a r t í n e z de l a H o z , á q u i e n 
a c o m p a ñ a b a l a condesa de los L l a n o s . 
— A y e r , á las c inco , f u é e l R e y a l c a m p o 
d e l polo. „ , „ 
— L a R e i n a p a s e ó p o r l a Casa de C a m -
p o , a c o m p a ñ a d a p o r l a condesa de Maceda . 
[ Oil 
Fondos públicos.-Interior 4 0/0 cont. 
Idem fin de mes , 
Idem fin próximo 
Amortizable 4 0/0. .„ 
Idem 5 0/0 ..... 
Cédulas B . Hipot.0 do España 4 0/0... 
Oblig. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 l ia . Dcnda y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligacion«s.-C. R. M . Tracción 5 OVO 
Casino do Madrifl 5 0/0 
Ferrocarril Valladolid á Ariza 5 0/0... 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 5 0/0. 
Sdad. G. Auncaxera do E s p a ñ a 4 fr/O.. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0.. 
Acclonas.-Banco Hispano - Americano. 
Idem do España. . . . 
Idem Hipotecario do España 
Idem de Castilla 
Idem do Gijón 
Idem Herrero ...... 
Idem Espaflol do Crédito, 
Idem Español del Río de ta Plata. 
Ideni Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabaeos.... 
S. G. Azucarera España . Preferentes.. 
Idem. Ordiitarias 
Azufrera de! Coto de Hellín 
Sociedad Electricidad do Chamberí 
ídem do id . del Mediodía 
Ferrocarril del Norte de España 
Idem Madrid á ZaraRoza y Alicante... 
Comp.» Eléc. Madrileña do Tracción... 
Unión Resinera. Española 
Unión Alooholera Española 
Altos Hornos de Bilbao , 









































































A las d iez y m e d i a se abre l a s e s i ó n , pre-
s i d i d a p o r e l Sr . R u i z J i m é n e z . C o n pocos 
s e ñ o r e s concejales a p r o b ó s e e l acta de l a se-
s i ó n a n t e r i o r y l a O r d e n d e l d í a . 
P a s ó s e á m e g o s y p r e g u n t a s , en las qne 
se i n v i r t i e r o n cerca de t res ; •'horas. 
C o m e n z ó s e c o n u n a d e l Sr . Q u e j i d o sobre 
e l c a l l e j ó n de S a n A l b e r t o , desf i lando p o r 
l a cancha e d i ü c i a los Sres. P i n d a d o y F i e r a , 
opuestos á su a p e r t u r a , y los Sres. Q u e j i d o , 
G a r c í a M o l i n a s , B a r r i o , G a r c í a , Cortes y 
o t ros , d i spues tos á t o d o t r ance á que se a b r a 
d i c h a ca l l e a l t r á n s i t o rodado , á m o d o de 
s a n g r í a de l a de l a M o n t e r a . P o r u n a s pa-
labras d e l Sr . G a r c í a M o l i n a s , en las que 
r o g ó á l a A l c a l d í a v iese -su s i t u a c i ó n s i n o 
se a b r í a d i c h a cal le , pues a s í l o h a b í a p r o -
m e t i d o á u n a C o m i s i ó n de vec inos que ha-
b í a n estado á v i s i t a r l e , establece u n a l u c h a 
greco-romana con e l Sr . P i n d a d o , en l a que 
e l á r b i t r o Sr . R u i z J i m é n e z t a r d ó m u c h o 
t i e m p o e n r e d u c i r l o s . P o r ú l t i m o , e l s e ñ o r 
B e l l i d o , que desde que e s t á en l a A l c a l d í a 
s i r v e de cont rapeso , con sus a t i nados razo-
n a m i e n t o s á las d iscus iones acaloradas, p r o -
n u n c i ó u n breve d i scurso , en e l que demos-
t r ó has ta l a ev idenc i a l o poco precedente 
qpe era l a p i e t e n s i ó n de los vec inos defen-
d idos po r el Sr . G a r c í a M o l i n a s . 
E l Sr. R u i z J i m é n e z p r o n u n c i ó las frases 
de r i g o r , y d e s p u é s de unos ruegos d e l o s 
Sres. Reyes y G a r c í a C o r t é s , l e v a n t ó l a 
s e s i ó n á las doce y t res cuar tos . 
LAS TRíS VACANTES 
Famosas v a n á ser l a p r o v i s i ó n de las t r e s 
varas vacantes , pasando á la h i s t o r i a como 
m o d e l o de elecciones l a b o r i o s a s ; los m á s 
opuestos r u m o r e s h a n c i r c u l a d o sobre s u 
p r o v i s i ó n . 
¿ A c e p t a n l o s conservadores? ¿ N o acep-
t a n ? ¿ S o r á n ; Mesonero R o m a n o s , S á i z y 
S á n c h e z A n i d o los e legidos ? ¿ L o s e r á R e y -
n o t , ó s e g u i r á n los de antes ? * 
A y e r m a ñ a n a a c e r c ó s e m e u n q u e r i d o c o m -
p a ñ e r o y m e d i j o : 
— S e r á n ten ien tes de a l ca lde A r r a n z , Be-
l l i d o y u n l i b e r a l . 
M e q u e d é asombrado . B e l l i d o t e n i e n t e de 
alcalde* ¿ Q u i é n se l o h a b r á d i c h o ? P o r m á s 
que B e l l i d o d e s e m p e ñ a r í a á l a p e r f e c c i ó n e l 
ca rgo , creo que , a u n q u e se l o ofreciesen, n o 
a c e p t a r í a . A l v a r e z A r r a n z t ampoco acepta-
r á ; l a c a n d i d a t u r a m á s r a c i o n a l es l a q u e 
e x p u s i m o s hace d í a s : Mesonero , S á n c h e z 
A n i d o y S á i z ; n o h a y o t r a . S i n e m b a r g o , 
e l Sr . R u i z J i m é n e z r e s o l v e r á . 
E l l unes h a b r á s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a so-
b r e las carnes . ¡ E l Sr . R u i z J i m é n e z quiej ie 
e m u l a r á M o s q u e r a ! 
LA BANDA MUNICIPAL 
H o y , á las once, en e l R e t i r o , d a r á e l s i -
g u i e n t e conc ie r to : 
Vito, pasodcble , L o p e ; O b e r t u r a e n do, 
F o r o n i ; L a revoltosa, s e l e c c i ó n , C h a p í ; 
Danzas Jníngaras, B r a h r a s ; H i m n o a l s o l , 
de l a ó p e r a Ir is , M n s c a g n i ; j o t a d é E l mo-
linero de Subiza, O u d r i d . 
• 
É í v icepres iden te de l a C o m i s i ó n de l a 
banda m u n i c i p a l nos n-anif ies ta que no> es 
c i e r to que d i c h a C o r p o r a e i ó n a r t í s t i c a d é 
conc ie r tos e n n i n g ú n c a f é de M a d r i d . E l 
hecho de que a l g u n o ó a lgunos de los p r o -
fesores de l a m i s m a , e n las horas que t i e -
nen l i b r e s , a c t ú e n en orques tas ó bandas 
p a r t i c u l a r e s , no a u t o r i z a á n i n g ú n indus -
t r i a l p a r a hacer semejan te a f i r m a c i ó n . 
CAMBÍOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París , 10ó,85; Londres, 26.70; Berl ín, 1S1,Í>5. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior fm do mw, 85,12; Amortizable 5 por 100, 
101,10; Acciones forrocorril Norte do Ep-pafia, '100,70; 
•Lfoni Madrid á, Zaragoza y Alicante, 98,70; Lien 
Grc-naa á Vigo, 24,45. 
BOLSA DE BILBAO 
4 por 100 interior, 85,40; Banco España , 452,00; 
Banco Bilbao, 825,00; Bnnen Vizcaya, 207,00; So-
ckdud Industria y Comercio, 215,00; Altee Hornea 
290,00; FeiTocarrücs Vascongados, 99,50. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior ospañol 4 por 100. 94,35; Rc-nta írímeeaa, 
8 por 100. 98,90; Acciones Eiotinto, 1.981.00; Idem. 
Banco Nacional do Méjico, 958Í00; Idem Banco de 
Londres y Méjico. 562.00; Idem Banco Central Me-
jicano, 414.00; Idem ferrocarril Norte do E s p a ñ a , 
477,00; Idem ferrocarril do Madrid á Zaragoza ' 
Alicante 4S7.00; Idem Crédit Lyonnaie; 1.522;00, 
Idem Comp. Nat. d'Escpte, Par ís , 976,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior eepafiol 4 por 100. 98,00; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100. 77,87; Renta alemana 3 por 100. 
79.50; Bra«il 1889 4 por 100, 85,50; Idem 1895 5.poiJ 
100, 101,50; Uruguay 3 1/2 por 100, 74,00; Mejieanor 
1899 5 por 100, 100.37; Plata en barras onza Stand, 
28,18; Cobro, 74,12. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional de Méjico, 374.00; Idem 
Banco do Londres y Méjico, 221,00; Idem Banco Cen-
tral Mejicano. 156,00; Idem Banco Oriental do Mé-
jico, 138.00; Idem Descuento español, 106.00; Idem 
Banco Mercantil Monterrey, 120,00; Idem Banco 
Mercantil Veracruz, 148,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco de, la Provincia, 205,00; Bonoe hi-
potecarios, ídem id. 6 por 100. 96,50. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Acciones Banco de Chile, 229,00; Idem Banco Es-* 
pañol do Chile, 161,00. 
3ro lay, 1." eomynion. 
C a s a S E VER". A 
E n l a R e a l P o l i c l í n i c a de Socor ro (Tama^ 
3̂ 0, n ú m . 2, a l l a d o de l tea t ro de la P r ince -
sa) se v a c u n a r á y r e v a c u n a r á p ú b l i c a y gra-
t u i t a m e n t e los d í a s 20, 22 y 24 d e l corr iente ' 
mes, de d iez á once de l a m a ñ a n a . 
. E l ca lo r a p r i e t a de l o l i n d o , y s ó l o pue-
de cont rar res tarse c o n u n v e n t i l a d o r de Ure -
ñ a , P r í m , 1. 
S e g ú n Él Siglo Médico, d u r a n t e l a semana 
pasada nada ha h a b i d o de p a r t i c u l a r en l a 
e n f e r m e r í a re inante en l a c a p á t a l , p re sen tanda 
los m i s m o s caracteres que en l a semana a n -
t e r i o r . 
F o l l e t - n rte E g ^ B E I S A T E 
por C A R L O S D i C K E H S 
t r a j o á , t r a v é s d e l t a b i q u e u n s o n i d o m e -
d i o a h o g a d o ; h u b i é r a s e d i c h o q u e e l v e -
i ñ n o h a b l a b a desde e l f o n d o d e u n c á n -
t a r o 6 de c u a l q u i e r a o t r a vas i j a de be-
Der. De c u a l q u i e r m a n e r a , era l a vo?. d e 
• N e w m a n N p g g s * q u e c o n t e s t a b a a f i r m a -
: i v a m e n t e á l a p r e g u n t a . 
— i Q u é t i e m p o t a n m a l o , M . N o g g s l 
— r e p u s o e l h o m b r e d e l g o r r o d e mo-
c i ó n a b r i e n d o l a p u e r t a p a r a e n c e n d e r s u 
v e l a . • 
— ¿ E s t á l l o v i e n d o ? — p r e g u n t ó N e w -
m a n . 
- - ¿ S i e s t á l l o v i e n d o ? ¡ O h ! K r t o y h e -
c h o u n a s o p a — c o n t e s t ó d e m a l h u m o r 
e l o t r o . 
—A b i e n q u e n u e s t r a r o p a n o se echa-
r a a p e r d e r p o r e s o — d i j o N e w m a n p a -
s a n d o l a m a n o p o r s u g a b á n , g a s t a d o 
na^ r. k - s c u h r i r la h e b r a . 
D e t o d o s m o d o s , n o es n a d a a g r a d a -
b l e — c o n t e s t ó M . C r o w l m a l h u m o r a d o 
s i e m p r e . 
D e s p u é s , d a n d o u n a especie d e g r u ñ i -
d o , este p e r s o n a j e , c u y a fisonomía d u r a 
7 r e p u l s i v a p a r e c í a r e u n i r t odos los ras-
gos d e l e g o í s m o , se p u s o á a v i v a r e l 
IUC-ÍO c c o i i ó m i r o , d e s p a r r a m a d o e n e l 
h o g a r , p a r a h a c e r fiama, y d e r r a m a n d o 
ffl vaso q u e N o g g s acababa d e e n t r e g a r -
l e l e p r e g u n t ó q u e d ó n d e t e n í a e l car -
fcén. 
N o g g s se l o i n d i c ó c o n el d é á o , y C r o w l 
t o m a n d o l a p a l a , l a h u n d i ó e n e l p e q u e ñ o 
d e p ó s i t o l e N o g g s , sacando d e u n a vez c a s i 
t o d o el c o m b u s t i b l e q u e h a b í a . 
— ¿ O s h a b r é i s v u e l t o e c o n ó m i c o á l a v e -
j e z , M . N o g g s ? — l e d i j o C r o w l . 
N e w m a n se l i m i t ó á m o s t r a r l e e l va so 
v a c í o , c o m o u n a r e f u t a c i ó n de s u ase r to , 
y d i j o e n b reves p a l a b r a s q u e i b a á s a l i r 
á cena r . 
s — ¿ A casa de l o s K e n w i g s ? — p r e g u n t ó 
C r o w l . 
N e w m a n c o n t e s t ó a f i r m a t i v a m e n t e c o n 
l a cabeza . 
— P u e s v e d ^ u é cosas—repuso C r o v I ; — • 
p o r h a b e r o s o í d o d e c i r q u e n o i r í a i s a l l í , 
h e r e h u s a d o y o i r t a m b i é n á casa d e l o s 
K e n w i g s , p r e f i r i e n d o pasar l a n o c h e c o n 
•VEOS.,.. v f . i . - . . , -
— M e h a n o b l i g a d o á e l l o , d i c i é n d o m e 
q u e qm'eren a b s o l u t a m e n t e - q u e v a y a . 
— E n h o r a b u e n a ; d e b é i s i r . P e r o y o . . . , 
¿qu-_ vi.v. S hace: y o a h o r a — d i j o c o n i n -
s i s t enc i a el e g o í s t a que no p e n s a b a m á s 
q u é en s í . V o s t e n é i s l a c u l n a . E n f i n , 
110 h a y m á s o u e a c e p t a r l a s cosas s e g ú n 
v i e n e n . Pe ro m e o c u r r e u n a i d e a : v o y á 
s e n t a r m e e n e l rincón de v u e s t r o h o g a r 
h a s t a q u e v o l v á i s . 
• N e w m a n e c h ó u n a m i r a d a d e desespe-
r a c i ó n h a c i a l a c a r b o n e r a , p o r o n o t u v o 
v a l o r p a r a 110 d e c i r no, p a l a b r a q u e n o 
h a b í a s a b i d o d e c i r o p o r t u n a m c a t e en t o d o 
e l c u i s o de su v i d a n i á l o s o t r o s n i á s í 
m i s m o , y c o n s i n i i ó en l a p r o p u e s t a d e l 
e g o í s t a C r o w l . 
Es t e , p o r su p a r t e , se o c u p ó desde l u e -
g o e n s u c o n v e n i e n c i a , p r o c u r á n d o s e t o d a 
•a c o m o d i d a d p o s i b l e á costa d e l p o b r e 
N o g g s . 
L o s i n q u i l i n o s á q u e C r o w l h a b í a h c o l i o 
a l u s i ó n , d e s i g n á n d o l o s =;on e l a p e l l i d o d e 
K e n w i g s , e r a n l a m u j e r é h i j o s d e u n 
t o r n e r o de m a r f i l q u e gozaba de c i e r t a c o n -
s i d e r a c i ó n en l a casa, p o r q u e o e n p a b á t o d o 
e i p r i n c i p a l c o m p u e s t o d e t r e s p i e z a s . A d e -
m á s l a t o r n e r a K e n w i g s v e n í a de u n a f a -
m i l i a m u y d i s t i n g u i d a , c o m o q u e t e n í a u n 
t í o n a d a m e n o s q u e r e c a u d a d o r de l a C o m -
p a ñ í a de d i s t r i b u c i ó n de aguas ; y no era 
es to s ó l o : l a s dos n i ñ a s m a y o r e s de l a se-
ñ o r a de K e n w i g s i b a n dos veces p o r se-
m a n a á u n a a c a d e m i a de b a i l e n o l e j o s de 
a i l í , c o n su p e l o m b i o a d o r n a d o c o n l azos 
de c i n t a a z u l , y sus p a n t a l o n e s b l a n c o s 
g u a r n e c i d o s de enca j e sobre e l t o b i l l o . 
He a q u í l a s r a z o n e s , s i n c o n t a r o t r a s q u e 
h a b í a m u y l a r g a s de c o n t a r , q u e h a c í a n 
c o n s i d e r a r á l a t o r n e r a c ó m o u n a s e ñ o r a 
c u y o t r a t o n o e r a de d e s d e ñ a r , y q u e l a 
d e s i g n a b a n n a t u r a l m e n t e á l a c h a r l a c o n -
t i n u a de t o d a s l a s c o m a d r e s d e l a v e c i n -
d a d á v e i n t e pasos á l o m e n o s á l a r e -
d o n d a . 
E r a e l a n i v e r s a r i o d e l d í a t r e s veces d i -
choso e n q u e la i g l e s i a a n g l i c a n a , e n s u 
c u a l i d a d de r e l i g i ó n d e l E s t a d o , a s egu raba 
á M . K e n w i g s la l e g í t i m a p o s e s i ó n d e s u 
m u j e r . A s í , pues , p a r a c e l e b r a r d i g n a m e n -
te t / T ven i . i v .oso r e c u e r d o , l a t o r n e r a d e 
m a r f i l h a b í a c o n v i d a d o á c e n a r y á' u n a 
p a r t i d a de j u e g o á l o s a m i g v s escog idos . 
1 a i a r e c i o i n o s c o n e l deco ro d e b i d o , e l 
a m a de casa h a b í a e s t r e n a d o u n v e s t i d o 
d e c o l o r r a b i o s o y de ú l t i m a m o d a , t r a j e 
q u e t u v o t a l a c e p t a c i ó n y a p l a u s o , q u e l a 
t o r n e r a d e c l a r ó q u e >;ÍS o c h o a ñ o s de ma-
i r i m o n i o y sus c i n c o h i j o s l e p a r e c í a n u n 
s u e ñ o , y q u e h a l l a b a á s u m a r i d o m á s j o -
v e n , m á s f resco y m á s g u a p o q u e el p r i -
m e r d o m i n g o q u e le h i z o l a c o r t e . 
T o d a esta be l l e za de m i s t r e s s K e n w i g s , 
c u a n d o se e n g a l a n a b a , y l a n o b l e z a de sus 
m a n e r a s , q u e h u b i e r a n p o d i d o h a c e r c r e e r 
(p i e t e n í a a l o m e n o s u n a c o c i n e r a y u n a 
d o n c e l l a , s i n t e n e r m á s q u e h a c e r s i n o 
d a r ó r d e n e s , n o l e i m p e d í a n t o m a r s e u n 
g r a n t r a b a j o e n la casa, y si no t e n í a e l o r -
g u l l o d e pasar p o r u n a g r a n m u j e r de g o -
b i e r n o , se d e b í a s e g u r a m e n t e á su c o n s t i -
tución tan d e l i c a d a y p o r t e d i s t i n g u i d o , [ . t o i D e t ^ d e marfil 
S i n e m b a r g o , en esta o c a s i ó n h a b í a l o - ¡ 
g r a d o t e n e r l o t o d o en r e g í a , nada f a l t a b a , ! 
t o d o estaba d i s p u e s t o , y l a f o r t u n a p a r e c í a 
s o s r e i r l a á l a i d e a de q u e s u t í o e l r e c a u -
d a d o r h a b í a p r o m e t i d o a s i s t i r . 
L a S o c i e d a d estaba a d m i r a b l e m e n t e c o m -
p u e s t a . H a b í a e n p r i m e r l u g a r M . K e n - ' 
w i g s y s u esposa c o n c u a t r o v á s t a g o s de 
s u i l u s t r e p r o s a p i a s e n t a d o s á l a m e s a ; 
e ra j u s t o q u e en d í a t a n g r a n d e d i s f r u t a -
r a n t a m b i é n d e l g a u d e a m u s ; n i t a m p o c o 
p o d í a n sus t rae r se d e c o r o s a m e n t e á l a v i s t a 
d e l a c o n c u r r e n c i a . D e í p u é s h a b í a u n a 
j o v e n q u e h a b í a h e c h o e l t r a j e de l a K e n -
w i g s , y q u e v i v i e n d o e n e l s e g u n d o p i s o 
i n t e r i o r h a b í a c e d i d o p o r a q u e l l a n o c h e s u 
c a m a a l n i ñ o n e q u e ñ o d e l a t o r n e r a y de- ; 
j a d o cerca de él á u n a m u c h a c h a p a r a 
es tar á s u c u i d a d o . 
A d e m á s , p a r a h a c e r p a r e j a c o n l a j o v e n ^ 
c e s t u r e r a j h a b í a u n j o v e n y a b a s t a n 1 
g r a n a d o , q u e h a b í a c o n o c i d o a l a m o d e ' 
l a casa c u a n d o era s o l t e r o y q u e t e n í a m u -
c h o p a r t i d o c o n l a s m u j e r e s , p o r q u e r a s a - i 
b a p o r u n l i b e r t i n o . H a b í a t a m b i é n u n ' 
p a r de t ó r t o l a s r e c i é n casadas, q u e c o n o - ! 
c í a n á l o s d u e ñ o s d e l a casa de m u c h o 
t i e m p o a t r á s ; u n a j o v e n , m u y b e l l a j w r 
c i e r t o , h e r m a n a d e l a t o r n e r a ; u n j o v e n 
q u e se l e i n c l i n a b a c o n h o n e s t a s i n t e n c i o - i 
nes, y M . N e w m a n N o g s s , á q u i e n se1 
h a b í a c o n v i d a d o p o r m á s d e c o r o d e l a ! 
mesa , e n a t e n c i ó n á h a b e r s i do e n o t r o 
t i e m p o l o q u e se l l a m a u n g e n t l e r a á n . 
Se nos o l v i d a b a l o m e j o r ; h a b í a u n a se-
ñ o r a m a y e r d e l p i s o b a j o y o t r a m á s j o -
v e n , q u e d e s p u é s d e l r e c a u d a d o r , e r a l a 
h e r o í n a de ;a fiesta. 
K n e fec to , era h i j a de u n b o m b e r o d e 
t e a t r o , a c t r i z m u d a ó figurante d e p a n -
t o m i m a s . J a m á s se v i e r o n m e j o r e s d i s p o -
s i c iones p a r a l a escena, q u e las q u e ateso-
r a b a esta a c t r i z m u d a e n el t e a t r o ; c an t a -
b a y d e c l a m a b a h a s t a h a c e r l l o r a r á l a 
S i n e m b a r g o , c o m o n o t o d o s o n rosas 
e n este p i c a r o m u n d e , e l p l a c e r de r e c i b i r 
t a n e s c o g i d a s o c i e d a d , f u é u n t a n t o t u r -
b a d o p o r e l m a l g u s t o de l a i n q u i l i n a d e l 
p i s o b a j e , q u e á pesa r d e s u o b e s i d a d y de 
sus sesenta a ñ o s b i e n c u m p l i d o s , h u b o d e 
p r e s e n t a r s e c o n u n v e s t i d o esco tado de 
m u s e l i n a c l a r ó y g u a n t e s de c a b r i t i l l a q u e 
n o l e p a s a b a n de l a m a n o , d e j a n d o t o d o 
e l b r a z o d e s n u d o , l o q u e e x a s p e r ó á l a 
t o r n e r a ha^ t a e l p u n t o d e d e c i r p r i v a d a -
m e n t e á l a r e u n i ó n q u e , á n o h a b e r t e n i d o 
n e c e s i d a d d e h a c e r l a c e p a e n e l p i so b a j o 
d o n d e a u n es taba e l f u e g o , h u b i e r a s u p H - ; 
c a d o á l a v e c i n a q u e t u v i e r a l a b o n d a d i 
d e r e t i r a r s e . 
— E s p o s a — d i j o e n s u o p o r t u n i d a d m i s - ' 
t e r K e n w i g s , — m e p a r e c e q u e , p a r a h a c e r 
h o r a , s e r í a b i e n q u e e c h á r a m o s u n a m a n o 
de j u e g o . 
— | B a h ! — c o n t e s t ó , l a e sposa .—Pues 
¿ h a b í a m o s de e m p e z a r l a f u n c i ó n s i n es-; 
p e r a r á m i t í o ? 'T ienen u n a s cosas o u e n o | 
se c o m p r e n d e n . j 
— P e r d o n a , m u j e r , l o h e f e ' k . o l v i d a d o . N o . 
j u g u e m o s ; s e r í a e m p e z a r m g l . 
— E s t a n s u s c e p t i b l e m i t í o — a ñ a d i ó l a 
s o b r i n a d i r i g i é n d o s e á l a o t r a ca sada—que 
s i e m p e z á r a m o s s i n é l , e s t o y s e g u r a de q u e 
m e b o r r a r í a d e s u t e s t a m e n t o . 
— ¿ E s p o s i b l e ? 
— | O h !, n o o s p o d é i s figurar l o d e l i c a d o 
q u e es; p e r o a p a r t e d e es to , es e l m e j o r i 
h o r a b i e d e l m u n d o . 
— E l m e j o r c o r a z ó n d e l a t i e r r a — a ñ a d i ó ' 
e l t o r n e r o . 
i — Y a l o c r e o ; e l c o r a z ó n se l e p a r t e ' 
s i e m p r e q u e se v e o b l i g a d o á q u i t a r e l 
a g u a á l o s q u e n o p a g a n — d i j o e l s o l t e r ó n 
e n s o n de b r o m a . 
— J o r g e , n o m e g u s t a n esos ch i s t e s . 
Y l a s o b r i n a d e l t í o r e c a u d a d o r p u s o 
c a r a de v i n a g r e . 
— E s u n a c h a n z a . 
— L a s c h a n z a s a m i g o J o r g e — a ñ a d i ó e l 
t o r n e r o , — e s t á n e n s u l u g a r c u a n d o e s t á n ; 
pe ro c u a n d o se d a n e n a g r a v i o de l o s sen ' 
t i m i e n t o s de m i m u j e r , n o p u e d o y o a d m i -
t i r l a s . E l h o m b r e q u e t i e n e u n c a r á c t e i 
p ú b l i c o d e b e e spe ra r verse p u e s t o en r i -
d í c u l o / p e r o no es c u l p a s u y a , s i n o d e su 
e levada p o s i c i ó n . E l t í o de m i esposa es u n 
h o m b r e p ú b l i c o y se r e s i g n a á s u f r i r sus 
consecuenc ias . P e r o p r e s c i n d a m o s de m i es-
posa, a u n q u e n o es f á c i l en u n caso c o m o 
este; y o t e n g o el h o n o r de estar l i g a d o 
a l r e c a u d a d o r p o r m i m a t r i m o n i o , y 
debo p e r m i t i r q u e s eme jan te s cosas se á ¿ 
g a n e n m i casa. 
M . K e n w i g s , p o r m e d i o de este c o r r e c -
t i v o , p r o t e s t a b a á n o m b r e de l o s s e n í i -
m i e n t o s d e s u esposa, d e j a n d o d e i n t e n t a 
i m p r e s a e n e l á n i m o de los c i r c u n s t a n t e 3 
u n a p r o f u n d a r e v e r e n c i a h a c i a l a d i g n i d a d 
d e l r e c a u d a d o r . 
Y e n e s t e p u n t o y c r í t i co - m o m e n t o l l a -
m a r o n á l a p u e r t a d e l a h a b i t a c i ó n . . 
— Y a e s t á a q u í — m u r m u r ó e n v o z b a j a 
M . K e n w i g s , n o t a b l e m e n t e a g i t a d o . — M o r -
l eena , h i j a m í a — a ñ a d i ó e n l a m i s m a vm 
— c o r r e á r e c i b i r á t u t í o y h a z l e m i l e a r i -
c ias e n c u a n t o l e ab ra s l a p u e r t a , ¿ l o o y e s ' 
N o s o t r o s h a g a m o s c o m o q u e s e g u i m o s 
n u e s t r a c o n v e r s a c i ó n . 
L a soc iedad h u b p . d e a c e p t a r l a s i n s t r u c -
c iones de M . K e n w i g s y se p u s o á h a b l a r 
e n v o z a l t a p a r a n o a p a r e n t a r e m b a r a z o 
y apenas h a b í a c o m e n z a d o á d e s e m p e ñ a r 
s u p a p e l , c u a n d o u n pe r sona j e de p e q u e -
ñ a e s t a t u r a $ d e c a r a v a c i a d a a l p a r e c e r 
e n p a l o s an to , f u é i n t r o d u c i d o j u b i l o s a -
m e n t e p o r l a n i ñ a M o r l e e n a , c u y o n o m -
b r e d e b a u t i s m o f u é i n v e n t a d o p o r s u m a -
d r e l a v í s p e r a m i s m a d o su f e l i z a l u m b r a - : / 
m i e n t o p a r a d e s i g n a r l o q u e s a l i e r a , s í 
e r a h e m b r a . ' J 
— ¡ M i q u e r i d o t í o ! ¡ C u á n sa t i s fecha es-
t o y d e v e r o s p o r a q u í ! — d i j o l a s o b r i n a 
(Se conünuará . ) 
Domingo 19 dé Mayo de 1912. E L D E B A T E 
AñoII.-Núm. 199. 
Religio: 
Santos y cultos ¿e iioy. 
Domingo iníraoctava do la 
Asceasión. San Pedro Celosti-
no V, papiv; Santos Prúdcntc, 
Dunstano, Ivon y Beato Teófilo 
de Corto, coriíesores. y Santas 
Prudeaciap-y. y Ciriaca, virgo-
nos y márt i res . 
So .gana el Jubileo de Cua-
renta lloras .en e;l Carmen y 
continúa la novena á Santa Ri-
ta," predicando en la misa, á las 
diez, el. padre Pompüio Díaz, y 
por la tarde, á las cinco y me-
dia, D . José Julia. 
Se h a r á procesión do reserva. 
La misa y oficio son de San 
Pedro Celo-tino. 
Visita do la Corte do María. 
Nuestra Señora del Buen Su-
ceso en su iglesia, del Puerto 
en la suya, ó de la Visitación 
en las Salosas y Santa Bárbara. 
Espíri tu Santo: Adoración 
Nocturna. 
Tumo: Beato Juan de Ri-
bera. 
(Este periódico se publica 
con censura eclesiástica.) 
BOLSA D E L T R A B A J 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA INMA 
CULADA (Atocha, 18J. 
26 D e s e n g a ñ o , 26 , la más económica en joyería, platería, relojería, 
artículos de pieVgramófonos y toda clase de objetos para re| 
Solicitan trabajo. 
Albaüiles. — Ayudantes, 6; 
Peones do • mano, 11; Peonee 




1 oficial da pulidor de meta-
les, 1 aprendiz Tdém id., 2 ayu 
dances de broncista, 1 aprendra 
ídem id . 
ACEITE DS 
Purísimo, sin sabor, A. Coi-
pcl, frasco de una onza, 50 cén-




Plaza Bilbao, I, é Infantas, 7. 
Vajillas 87 piezas á a2l50 pe 
setis. C r i s t a l e r í a s 25 piezas á 
id . Aparatos para comedor 
con íieco á 6'50. Aparatos para 
sala, i luces, 3'.75. Y todxclase 
de objetos p.'.ra regalos. 
El Bálsamo VÉ 
Mesetán, Mefüo, 
ftftenfol, cura en 
más a 
S o c i e d a d C o o p e r a t i v a d e C r é d i t o 
Domicilio social: Mariaua Pineda, 
número, 5 . -MADRID 
Haoe á sus socios las operaciones siguientes: 
Compras, préstamos, descuentas, negaciacioHes y co-
bros de usufructos, rentas, dividendes, intereses, crédi-
tes, derecho», pólizas de seguros, valores de Estados é 
industriales, pólizas del Banco de España de préstamos 
sobre valores, etc. 
Admite impesicíones y abre cuentas corrientes á la 
vista y á plazo, abonando intereses del 3 al 7 por 100 
anua!. 
Acepta órdenes de Bolsa y toda clase de comisiones, 
poniendo el mayor cuidado en su ejecución. 
Notas: I. La cualidad de socio se adquiere con la po-
sesión de una ó más acciones de 50 pesetas y el pago de 
los derechos de ingreso correspondientes.—II. Se soli-
citan corresponsales y agentes en toda España. 
L o consigue toda casa que trabaja á ai tos y bajos pre-
cios, como lo hace la casa Somoza, Montera , 5. Las tarifas, 
conocidas de todo el púb l i co ; el corte y confecc ión acredi-
tado de esta casa, ha sido premiado con la e lecc ión que 
para su suminis tro han hecho La F e d e r a c i ó n Nacional Es-
colar, L a Cooperativa del Real Cuerpo de Alabarderos, 
í d e m de la Casa de la Moneda y la Sociedad Hispan Tru ts . 
Hechura y forros de traje, 20, 25, 30 y 35 pesetas. 
De g a b á n , 30, 40 y 50 pesetas. 
Grandes existencias en pañería. 
Somoza.—Montera, 5. 
La p r i m e r a y más huporiante de BgpafU. Edioionca en 
b r i l l o y plat ino propins y de ene irgo. 
P R E O I O S S M H G O M P £ T £ N ú i A 
Postales y atupli ¡oiones religiosas y de D. Jaime. 
G . H . A L S I S I A J E S Ú S Y R I A R Í A , 6 
Regalos de primera comunión 
Esta esencia e s p e c i a l í s i m a para a u t o m ó v i l e s , s in que ninguna 
otra la supere, se halla de venta en todos [os garages en bidones de 
cinco y nueve l i t ros . P re f i é ra se este ú l t imo envase por su menot 
peso, p o r su mayor baratura y porque, dada su forma plana, se aco-
moda mejor en el coche. Todos los bidones l levan el precinto con 
la ind icac ión C L A V I L E O y las iniciales de la casa F o u r c a d e y 
P r o v ó t . D e b e r á n desconfiar los compradores de los bidones qne no 
censerven intacto este precinto. 
Oficinas: FERNÁN FLOR. 6. pral. 
Nuevas máquinas parlantes, sin cuerda, sin aguja y sin bocina. Pídanse catálogos 
COMPAÑÍA FRANCO-HISPANO-SUIZA.—MADRID, Plaza de! Ángel, 21. 
J . L U C A S 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
P A R A R19 J A N E I R O , SANTOS, MONTEVIDEO, BÜENOS A I R E S , 
E S T A D O S UNIDOS DE_AMÉRICA, H A W A I I , E T C , E T C . 
E l Dovr.cioaaJÍo ció Oro.—librer ía y 
•retas, número 31, Madrid. 
s tamporía religiosa. Ca 
Regamos á las familias de provincias que llegan á M a d r i d , 
visiten nuestra nueva E x p o s i c i ó n de Muebles y objetos 
Decerat ivos. L o s hay de todos ios gustos v variedad de 
precios. Si os vais á casar no d u d é i s un memento en alhajar 
vuestras casas c«n los cien mi l objetes que os •frecemos, 
á '.abase de una baratura inconcebibie. V e d l o y os conven-
t e r é i s de esta verdad. 
L E G A N i T C S , 35. - S u c u r s a l ! R E Y E S , 23 . 
T e l é f o n o i . 942 . 
F y e n c a r r a ! , 2 ! 
Casa especial en retratos de primera Comunión. 
Para el 
E l v a p o r E S P A G N E e l d í a 1 6 d e M a y o . 
E l v a p o r I T A L I E e l d í a 6 d e J u n i o . 
E l v a p o r P R O V E N C E e l d í a 2 6 d e J u n i o . 
Se garant iza la comodidad, l impieza é higiene, alimenfos, servicio 5 
rapidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres, vent i ladores y calo-
r í f e ros e l éc t r i cos , aparatos de des in fecc ión , camas de h ie r ro , hospital, 
méd ico , medicina y alimentos grat is . Para la seguridad y t r anqu i l idad 
de ios pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes 
aparatos de t e l eg ra f í a sin hilos, que les permi te estar en c o m u n i c a c i ó n 
con la t i e r r a ó buque l o d o ©3 i f i a je -
| Se contesta l a correspondencia á vuelta de correo, y se e n v í a n pros 
pecios y tarjetas gra t i s á quien lo solicite. 
i D i r í j anse ; ftpapiaflo n ú i i f a i l - Despachos: ¡ H s f i T o w w , w t á m s ' 
B»O 17, y P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . i . 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : 
m m m k m m i m 
Variado surtido en lapiceros de bolsillo y caprichos propios para regalos. 
Sraa íyedimii k m^mi \ i á t e de m t p tie torre 
3 D E 
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Gran .diploma da honor y medalla de oro en la Expos ic ión 
Hispano-Francesa tíí Zaragoza en 1908. 
C A L L E G E F R A N C I A Y P O R T A L D E U R S I N A 
VITORIA (Alava) 
Erna a n ü g u a y aereditud-i f á b r i e i se l u l l a dotada de ma-
qu ina r i a I« máí n iodsrnaque se conoce y de la rasyor preci-
s i ó n , movida por 
Motoi-es e léc t r icos , 
para l a construc-
c ión de relojes pú-
blicos de todag c l i -
ses. 
CAMPANAS for-
ma españo la y ro-
manp. da las mejo 
res fonnaa que re 
conoceu con la no-
la que se conren-
g ' , d í s inga i endo-
se de Isa otras fá-
bricas por su l i m -
p ieza do f u n d i -
cidn. 
^ YUGOS DE H I E -
RRO para «1 yol -
ÍOO de las c impa-
nas ( c o n . p r i v i l e -
g io de invenc ión) , 
l o a m á s é ó l i d o s , 
elegantes y p rác t i -
cos nuo se cono-
cen. 
Pueden adaptar-
se á cu dquier for-
ra » á peao de cam-
pana, sin necesuLd daba ja r l as d é l a torre. Sfcguantiza ño r 
[aiezanOÉi >* . 
j No emprendan obras d t esie g é n e r o sin an'.es consultar 
.esta casa. 
P ídanse presupuestos y catllogos. 
Campana co.. yugo de hierro de 
una sola pieza. 
Xápáfmfe ' , .var.̂  4>e Are - , 37. Cabidos ¿ r i n nove^.ad 
])sra la presente nsaeion.- pre^árís im'refbloá. .. .. ." 
?l̂ K!Ale?..es(iI\e:ías l^^sta l a s tres ©ÍL- I E B R O S Á R L M ^ 
® 1 i - i í ' " i 0 lS:l enlEsl> í!a 9 UO V E A ^ * P5«os toda olyso do obras 
^ • ^ p o . í . a l m e n t o de J-ercc.o. J-:dan;c catá logoe al Director de 
«Kl V . r M i t » 3Í .U«r«r l« . , « .1 , t ; r u . O, Uix,?rl<|. 
Cada ant-ftujo eari-sfará !0 o é t . l s . í a ín fpw^to . 
" - - - ^ - - - - » " . > i d » UIHJC 
dtí la madrugada la imjpreata: 
G R A B A D O R 
de toda eiass de metales. 
SELLOS DE CAUCtíO 
41, RSc^tas'a. 44. i 
pUEHCARRAL, 59, MADRID 
Llamamos lo nten-
ción sobre es o nuevo 
re lo j , que seguramen-
te s e r á aprecisdopor 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora üja de no-
che, lo cual se conáí-
guo con el mismo sin 
necesid-idde r e c u r r i r 
i ceril las, ele. 
Esto nuevo reloj tie-
ne en su ejfer 1 y ma-
ni l las una composi-
ción R A D I U M . — Ra 
d i i i m , materia mine-
I-J! descubierta hace 
algunos años y .que 
hoy vale 20 mil lones 
ol k i l o aproxiinada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabajos se ha podido 
conseguir apl icar lo , 
en í n t i m a can t ¡d id? 
sobro l.ts horas y ma-
nil las , que permiten 
vor por í ec íamcn ' . e las 
horas de noahe. Ver 
este re loj en la obscu-
r idad es verdadera-
monlo una maravi l la . 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir esíe reloj, 
Pta',. 
En eaja n í q u e l con buena m á q u i n a g a r a n í i z a d a , caja . 
meda extraplano 2 5 
Idem, m á q u i n a extra, r.ncora, r u b í e s 
En caja de plata cen m á q u i n a extra de á n c o r a , 15 r u -
b í e s , d e c o r a c i ó n a r t í s t i ca ó mate 
E n 5, 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l contado se hace u n a r e b a j a de u n 10 p o r 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 pta?. 
3 
3 
F A M T A 
p i E T i L i B G i G i f m \ m 
GRAN FABRICA DB OBJETOS 
en bronce y meta l bfianoo plateado. 
Cubiertos y servicio de mesa en Plata Madrid. Gran 
surtido en aparatos para luz eléctrica. Imágenes de 
madera comprimida á precios muy reducidos. 
Se ejecuta toda clase do trabajos en metal. 
Dspslío it lámparas TáDlaio y Woían 
Barquillo, 28.-Teléfono 3.493 
Pídase el catálogo ilust: a io. 
rrivIXe>fÍ!»rt<,s» saranl izaiJos , 
de la Cié pour L'ECLAIRAGID DES V I L LE DE PARIS 
Sucursa l : A V A ! . A , u ü m . 3S ( H o t e l ) . 
O M I N A 
9 a l $3*—l03eíor3O 835. 
CBEDIIH QO¡ Bsooíter 
imágenes, Altares y toda ciase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Psra ia correspondsncit: VIDENTE T E N i . escultor, Valsnsia. 
O a i z a i í o s a m & r í c a n o s 
P r á c t i c o s , elegantes y e c o n ó m i c o s . 
Ul t ima moda. Zapatos tafilete brence-
dorados. 
(entt*e Fuenoar ra i y Valverde). 
i i _ I L ^ ^ G r a n d e s s u r t i d o s nuo-
B SB a » & a «w» VOg y v a r i a d o s d i b u j o s . 
Vasos cristal para agua.. 3 ptas. docena 
Vasos cristal para vino . 2 » » 
Vasos cristal para licor. 1,25 » » 
Tazas , j icaras , juegos de café, objetos de ca-
pricho para regalo, todo muy barato. 
C A L L E D E ESPOZ Y MINA, NÚMERO 40 
(Esquina á l a plaza del Angel.) 
La más r.ntigua de M i d r i d . Precios sin compatonoia para 
aiaunoios, reclamos, noticias, esquelas, aniversarios. 
O I F I O I U S T - A - S 
Maiitrio Sopor, 
Preparación completa para o' 
ingreso on la Escuela por pro 
fesorado técnico y competente, 
Alumnos de ambos sexos. Co-
rreos y Tolégraios. Internos y 
externos. Relatores, •! y G. 
29 x 30 
II) 01.1 
30 x 40 JO x 60 
1,50 ptas. 2,59 ptas. 4,56 pt;a 
Remitiendo una foíogrufín' 
acompañada do su' importo por 
el GIRO POSTAL, entrego o, 
trabajo on breve plazo.—Lo? 
en\l'os á próvincins aumentar, 
0,ó0 pesetas do certificado. 
Fotograf ía J. MENA, Cruz, 19. 
? m í M m m m 
Goroms, velos, bolsas j 
lazos. Exposici ' .n úl t i ra-g 
novedades., 6uo. Jcmalda. 
?rio!o, P l a í a del Progre-
so, 16. 
Sé vende finca- próxima, COP 
explotación do gallinas, cone-
jos, cerdos, etc. Sano recreo y 
utilidad positiva.- Oíorias basto 
1.° do Junio, L.a de C.os, Céd * 
2 6 . 1 9 5 . . . . . 
PERiÓDICOS QUE SE VENDEN 
EN E L 
E l Correo E s p a ñ o l 
E l Siglo Futuro . 
Madrid. 
Madrid. 
E l Universo Madrid. 
L a Lectura Dominical. Madrid. 
5:** 
S E L E C C i O H A O ^ 
de | 
Y n z m o i 
Lo mejor para evitar los trastornos gástricos. 
Lo mejor para tomar en ayunas. 
Lo mejor como laxante. 
Do v.'.ita en farmacias, droguerías y buenos ultramarinos, al 
precio de una peseta bote grande y 0,10 céntimos bolsita. Depo-
sitarios: Pérez, Martín y C.a. Alcalá, 9, Madrid. 
E 
MONTERA, 45, principal: de 5 á 8. 
TELÉFGNO 8.907 
C O M P R A V E N T A D E FINCAS E N M A D R I D 
Í É t?3 i 
' ES Bam 
Sobre flnoas en Madr id , por I f i años , amor izando capital 
por trimesfres. Por plazo d« 6 años , a in a m o r t i z a c i ó n , pagaado 
solo i n l e r e í e s . Esia e sa no cobra derechos de letrado p o r í L " ' L a Voz (le la Tradición. 
E l I r i s de F a z Madrid. 
L a I lus trac ión del Clero. , Madrid. 
E l F u s i l . . . . . . . Madrid. 
L a Gaceta del Norte. . , Bilbao. 
E l Diario Montañés . . , Santander. 
E l Correo de Zamora. . . Zamora. 
E l Diario de la B i o j a . . • Logroño. 
E l Noticiero de Vigo. . . Vigo. 
E l Garhayón. Oviedo, 
E l Salmantino. . , , . Salamanca. 
E l Porvenir Valladolid* 
Diario Regional . • • , VaUadolid. 
E l Eco de Galicia. . . . Córuña. 
E l B e q u e t é . . . . . . Coruna. 
E l Castellano Burgos. 
E l Pensamiento Navarro. Pamplona. 
E l Correo de Guipúzcoa. , San Sebastián. 
E l Pueblo Mancliego. . . Ciudad Real. 
E l Correo de A n d a l u c í a . . Sevilla. 
L a Yos de Valencia. . . Valencia. 
E l Diario de Valencia . . Valencia. 
L a Defensa. . . . , . Málaga. 
Diario de Barcelona. , , Barcelona. 
L a Independencia. . . . Almería. 
E l Correo de Cádiz . , Cádiz. 
E l Noticiero. . . . , Zaragoza. 
E l Noticiero Extremeño. . Badajoz. 
Gaceta del S u r . . . . Granada. 
Diario de L e ó n León. 
Heraldo Alavés Vitoria. ( 
E l Defensor de Córdoba. . Córdoba. 
Diario de Galicia. . . . Santiago. 
Diario de Cáceres. . . , Cáceres. 
Diario de Avila. . . . . Avila. 
L a B e g i ó n Orense. > 
L a Gaceta de Alava. . 
E l Principado. . . . 
examen de t í tu los n i reconocimiento de arquitecto. Loa pres-
amos los re.ilizamoa en t é r m i n o de ocho diaa como m á x i m u m . 





antes de c a s a r á , ved las ak/>-
las, comedoreá, dosp'ácbos y ga-
binetes, á precico muy cconó-
rcicQS, tn li>3 gfundes almaeo-
IÍCÍV do ia callo de la PAZ, 15, 
antigua casa Felipa. 
1JÁ. 
10—ECriEQAKAY—13 
M A D R I D 
Hotel de p r i m e r orden. Habitaciones desde 4 pe-
s e t a » . P e n s i ó n dcade 12 pesotas. A n t o m ó v i l á las 
eatacionei. <:aicíuce'<Su en lodas las habitaciones. 
Sa 4 P E S E T A S 
s 5 P E S E T A S 
p r o p i e í a r l o s : I B ^ R R ^ y ^ G ü ^ D O 
L a Gaceta de Cataluña 
E l Castellano Toledo. 
E l R a d i c a l . . . . . . Marchena. 
Tierra Hidalga Burgos. 
E l Pueblo Catól ico. . . . jaén. 
L a Hormi-ga de Oro. . ^ Barcelona. 
L a Bandera Regional . ' , Barcelona. 
E¡, Cruzado de Castilla. . Palencia. 
Gal ic ia Nueva. . . . . Coruña. 
Tierra E x t r e m e ñ a . . . . . Brozas (Cács.) 
DÍ m 
Carinan, 18. Tele'foíio Í23. 
Combinaciones econó-
mic.ia de varios p o r i ó d i -
cos. P í d a n s e tari fas 7 pre-
supuestos de publ ic idad 
para Madr id y p r o v i n 
cias. Grandca descuentos 
• n esquelas de de func ión 
novenar io 7 aniversar io! 
nacioDoIcs y exiranjeraa para 
la rabricación do gaseosas. Ven-
ia do sifones franceses y botc-
lifi.s de bola inglesas. Cortina 
íloimnnos, Esparloro, 18, Bil-
bao. • - i 
P a r a anuncios y 
ssascripelones, C M la 
Adm isj i s lrac ioj i d*4 
este p e r i ó d i c o . 
, 4 J fS . 
O T O J i l C l D f í D D E L i S I S T E M A N E R V I O S O 
, Preparado en pi ldoras compuestas de fosfuro de cinc y extracto de nuez vómica , á m á s 
ue otros tón icos y sedantes aconsejados por l a ciencia de curar , hace desaparecer toda 
a l t e r a c i ó n del sistema nervioso y no hay N e u n a s i e n i a que se resista. 
Ks medicamento universalmente conocido y se toma sin molestia. 
R e c h á c e s e toda caja que no sea de lata y no l levo el nombre de sus depositarios: 
Pe réz , M a r t í n y C o m p a ñ í a . 
Do v&nfa en fa rmacias y d r o g u e f í m s , á 4- p&seias &ajaa 
BL 





G í i s ' a k r i s a a S i . - s o l u i a ' 
GSADUACt8N EXADTA j 
CASA VASA Y I.CPcZ 
>?i 391 ü-J ÜH, Garretes M.*i 
VA éx i to de estas pastil las se debe á su bondad reconocida en diez y seis años . Las afec-
oionos catarrales do ja faringe, l a r inge y a m í g d a l a s , desaparecen con su uso po r estar 
dos i í ioadas con l a mayor exact i tud. • 
Dc- iu íoc tan las mucosas y ejercen sobre las cuerdas bucales una acc ión especia) que 
aclara la voz y aumenta su intensidad. 
Todo fumador debe estar p rov i s to de este medicamento tan agradable a l paladar, y so 
v e r á l ibre d e mOiC^t ias en la garganta. 
V e a i t a em f k r í í s a c i a s y d r o g - u e r í a s , ¿í p e s e t a s 1 ,5© e a j a . 
A.- i r invuniá t ico infa l ib le c u todas las manifestaciones de tan genera l y molesta enfer-
medad. • 
E v i . - o s e g u r o ; ú l a p r i n i o r a f r i cc ión a t e n ú a el dolor . 
Dnr.o-.-iarios por mayor de estos preparados: PEREZ, MARTIN Y COMPAÑIA, Alcalá, 9. Madrid 
'"HUJJ 
HOY 
PRINCESA. -A las 9 . -071- m 
d e B c r g rae (popular) . 
A las 4 7 1[2.—U7rano de B w 
gorao. 
COMEDIA; - C o m p a ñ í a Gran 
« u i g n o l . — A las 9.—Lo itra» 
n i oro, I I r i torno, Al ia mor-
gue é I I plccolo Babonln. • 
LARA.—A lea 9 7 1(2. — E l po 
b r e o ü o Juan 7 S á b a d o sin 
sol.—Alas 11.—Puebla déla» 
mujeres 7 La 6078 (doble). 
A las i 7 1 [2.—Abuela 7 nieta 
B l inc ier to p o r v e n i r (2 ao-
tos), Sábado sin sol 7 La Go 
ya. 
CBRYANTES.—A las 187112.^ 
Los hijos del Sol NaoieuK 
(3 actos 7 un ep í logo , espe-
cial) . 
A las i 7 I i2 .—Mil i tares 7 pal-
sanos (5 actos). 
P A R I S 1 I . - A las 4 7 H 2 de la 
tarde 7 9 7 1 ^ de la noche, 
Dos grandes func ione» da 
gran g i l a , én la que t o m a r á n 
P'-rte loa o.xtraordinarJóg 
elefan'.ea eomedia^tea, pan-
tomimistas 7 j u g a d o r ^ do 
foot-ball , todos los clov/ns 
e x e é n t r i e e s 7 nuevos art¡a< 
taa de la compañ ía do circo i 
va r i e t é s que d i r ige W i l l i a w 
Parish. 
O O M I C O . - A Iss 4 . - E 1 retajo 
amar i l l o (2 acios, doble).— 
< las 6 7 l i2 . - -Ar8enio L u , 
p in , l a d r ó n do guante blanco 
(3 aoiog, d o b l o ) . - A las 10 y 
JI2.—La misma. 
BSNAVENTE.—Da 4 á 12 y 
1(4.—Sección continuada oí* 
no iua tógra fo . -TodoB los díaf 
estrenoa. 
A laa -12, gran m a t i n é e iníim 
tú con regalo de juguetes. 
COLISEO I M P E R I A L . —(Conc 
capc ión J e r ó n i m a , 8),—A 1 ¡s 
•i 7 l l 2 i 7 1¡2, p a i í e u l a s . - 4 
las 5.—El nido a;eno (espe-
cial.—A laafi v l [ 2 . - L a a g a -
ja hueca ( e 3 p ñ o i a l ) - A las 3 
y'íl2.—Lt eáscara a m a r ^ . 
— A la» 10 7 1Í2.—La sgaU 
(especial). J 
De 12 á 1 m a t i n é e «on regalas. 
LA TIN A.—C i n e m a í ó g r a f o ra 0-
deio.—Tarde, dasdeiaa 8, áo 
hora en hora, grandes sc-c» 
ciones con escogidos y va-
riadoa programaa.-^- Noch*. 
de 9 £ 1 2 1 ¡2, f u n d ó n comple-
ta 7 e x h i b i c i ó n de la pelicu-
!a do actualidad «Captura da 
loa bandidos Qaraier 7 Va-
!let>, cómpl ices de Boncot. 
De 12 á 1, ma t inóo i n f a n t i l , con 
r i f a do juguetes 7 regaloi 
p.u-a lo» n i ñ o s . 
PRINCIPE A L F O N S O . - Ide i l 
cinema. — Éecoión oon t íuua 
de 5 á 12 y I j l — N u e r o i 
programas todos I09 díaa. 
Jueves y domingoa, mstinfié 
¡ n f ; a t i l c o n regaloa. Bxitoa: 
«Uajo las ala» do la muertof 
y <Ayuda inflel». 
;SALON REGIO-(Plaza de S in 
i Marc ia l )—Cinematógra fo ar-
i tía t i 00 para familias.—Tea-
¡ t ro de las novedades cino-
| m a t o g r á l l c í s , - Los jueves. 
| ma t i neos con regalos; les 
; viernes, moda.—Los n i ñ o s , 
1 gratis.—Saccidn continua de 
¡ i Ú 12. 
IEXPOSICION CANINA {-m;?. 
1 guo Reorso do Salamanca, 
c i l l e d e Ayala, u ú m . 3 mo-
dorao).—Ds 4 da !a tarde a l 
anoohecor.—Entrada, 1 p a . 
I l íECREO SALAl í AXCA.-CTáea-
; Po l i s t i l o ) .—Vi l l anneva . 28, 
; Skating R ink . — C insmató ' . 
1 grafo B.\r .—Abierto de 10 á 
i y de ?. ñ 8 . - -Mír íea y viflír-
i nea, moda.—Miérooleg y aá» 
hados carreras de o¡ct«e. 
IE8TANQUH G K A N D K DEL 
| RETIRO.—Todos 1«« dfas do 
6 d« Ja m a ñ a n a baste acó-
checido, p i n t o r e í c o i paseos 
! en váporeisr, canois; t á n d e m s 
¡ y bioicloi i !" aouá ' ioas y bar* 
j Gis do ruaic y voU. 
¡Los domingos grau r t fe d t j u -
guetea.--Precios muy ¡uoia-» 
; rados. 
F . iONTOK C S K T R A H - A lia 
i i .—IVia ' . ^ r par t ido, á iG ti¿< 
i . ioa. —GjauJio v M.ichín í io-
j jos), noalrsi Itaeela ylUodet 
i 10 («¡tules). —S'.'gnadu, ¿ 
¡ unte?. —-ta?.nltc y bUUán 
(re; ot'.. contra Is idoro y 
I 
